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Dos4di@iones tfiarias
.M O S A IG Ó S
Pastor y Compañía.-Málap
Glasés especiales, con pátént|'de inven­
ción por 20 años. -J;
Baldosas >de alto, y bajo re l^ e  párá or­
namentación. instaciones de ..l#^árm.oles.
La fábrica más antigua: de «ttáalucía y 
de mayor exportación. %■- ...
Recomendamos áí público no G(j.nítíridan 
nuestros artículos patenta<io|j;íGon otras 
imitaciones hechás por algún# fabricantes 
lóá;cuales dista mucho en b^ltóza, calidad 
y colorido. Pídanse.catálolos 'ilustrados.
.Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.; 7 
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas, '¡j' v 
Exposición y despacho, Marqu# de L%-. 
rios, 12 ’ • ' ‘
nos prepisos y concretos, que. .seríaj 
nuestro deseo, por que nosotros no  ̂
vamos á estar, corno fácilmente comí-:i 
prenderá el público^ á la puerta de 
cada garito y de cada lupanar acompá-"* 
nados de un notario ]3ára levantar acta 
fehaciente'y circühstanciada''de ló due 
alíi ocurra, ni- nos es. dable y fácil ad­
quirir pruebas materiales con las, qud 
se puedan lanzar, acusacíqnes directas.^ 
Si éso lo pudiéramos conseguir, ya, la 
cuestión tomaría otro aspectó; pero, eijr 
tre tanto, hemos de circunscribirnos, á 
lo que .hacemos: á dar á conocer á la 
opinióii que iros preocupambs de su 
riiales,íar,' que acojernos sus quéjas, que, 
nos hacemos eco de sus clamores, qué;, 
particípamós de 'shs Indignaciónes y| 
que. ponemos los,, medios que están é, 
nuestro alcance para qiífe todo eso
vosía, á la señora de Lugones. Mal poeta es 
L'ugones; pero su esposa es una dama,,y por 
lo mismo respetable parafodo el mundo.
El Sr.’ Darío dice á la dama:
gue á donde debe llegar: á las autori­
dades, a la s  qué excitamos y exhorta­
mos diariamente para que corrijan ŷ  
eviten eSo#Uiales de carácter público^ 
que corroen ,1a existencia social, á las
...V conforme el poeta, tengo mi Cristo y'mi MAussetíJ..' 
'asi viva este hei'mauo triste de Gaspard Hauser. 
lY, coiiformé eVpóelaViné llamó D, jiiati Larrio, 
y soy hermano triste del alcalde de barrió.)
No.hay derecho á tanto, no, hay derecho á. 
escribir esa epístola s*lvaguardiándose en,un 
prestigio literario más ó menos firme; porque 
si tales cosas y otras muchas que el Sr. Da­
río ha lanzado á la publicidad las hubiese es- 
¿1^0 un pobre muchacho sin firma, \q habría­
mos insultado malamente, le hubiéramos 11a- 
mhdo bruto y lo hubiésemos' tomado como 
hqzmereir. Guárdese D. Rubén sus .delirios, 
tremendos y los partos que produzcan; con 
razón le decía noJiace mucho Fray Candil en; 
Diluvio, de Barcelona: 
r«Diríase que escribe medio en chino, medio 
^n nicarágüense..i Ha ejercido un inflújo Ides- 
nstroso en gran parte de la juventud hispa- 
ho-am'erícana, que ha tomado por lo 'serio 
jsus teorías estéticas, que no son suyas, sino 
de e&os fumistas del bulevar, bebedores, como 
pl, de ajenjo' y de wisky... Es un vividor sin 
conciencia litei^ria, sin ideas propias, sin 
¡pérsonalidad artística...»
’ Dejando aparte la crudeza del léxico.; de 
Fóbadílla—porque para mí la persona del sé- 
¡ñor Darío es tan respetable comb la de cual-
■que cfenSüráttítíá dé cóntínüó dura yj^ulei-iOtra caballero,—me. asocio al juicio
enérgicamente por que, i  nuestro juidol 
y al de todos cuantos se láftieníar d ^
franco del escritor cubano, y no quiero termi; 
har sin decir al Sr. Darío una, cosa qye él 
Ipiíede despreciar desde él Olimpo de su vani-
,esíaSóCOSas,. no, ponen ,pfica;ziheníe; tDS|;;^ad y su inmodestia, óero que debía impor- 
’medios que 'íes mcurhbe y  éstári á su“ál-7 Aarle, mucho conocer: «En Madrid se ríen de
' se ríen de usted sus amigos, sus admi­
es; esos que á lo mejor le, dan bombos
Érú|ibes© e b  la s  e n fe rm e  c.ade.3 
< 'de la s  v ía s  n r ih a ^ ía s ,  
m e jo r  y  m á s  a c ü y A 'q i ie  lo s  
S á n d a lo s  c o n o c id o s  
' UNICOS FÁBfo'CÁNyÉS.
J. D. RIE,DEL; BERLIN, N. 39 !
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, Representante ésclusivo Ipara todgi És- i 
paña.
; ENRIQUE FRINKm,MALAGA.
' De venta, fen 'todas las.Fáíntácias, p ro r 
guerías y  Centroi de Es'pécffícos.
De todo se tata
canee para que. ni la población se, halle'* ̂ sted; s  rí   st  s s i s, s s i^ ' 1 . íY-. ' V - ¿ií*br1nrfic» Acnc nii<=k a lr\ omr Ira liíín nn nn'
en continua áíarma m ellas permanez­
can en entredicho y hiendd ,objeto de
Recogiendo'hoy tá  álü'ción. que nos 
hizo Laíñberídd eri ,sju núhiér.o dé an­
teayer ah reproducir . nuestro artículo 
Mar de fondo y áí , preguntar-,si , nuestras 
ihdicáciqnes,. se referían al juego ó á la 
prostitución, hemos de contestar, con la 
claridad que corresponde á lo concreto 
de las interrogacióneS d |l  co,íé^,qtte sí, 
q te ■ de eso y dé-btrah cosas"^ rrata 
Hace unos, días que,,M . el «plega se 
ha fijado ren^eílp^ habra:vÍstoc^é veni­
mos ocupándonos de asuntos, locales 
que se refieren á la a^dininjsíraci^ mu­
nicipal y á las mahiobraF cáaquíS' 
mó político, que éncier-i|4n notoria gra­
vedad para los; intereséá'públicqs y que 
son motivos de que eh"Ía opiriión se ob­
serve esa marejadavde disgüst.o y de 
alarga .á q'úe aiudhhq.s- én nuestro' -artí­
culo; qué ha llagado la atención de 
La Libertad.,
Este estado!,(íé excitación y de ;dés- 
asosiego de tó opinión,hállase, agravado 
adéfnás poyqüé'- Mjparte de e.sasflegalir 
dádés y túpinadásne .carácter ■adra;in 
írativbyt:dé ésas irnpbsiciones ágo.bian- 
tés dété'aciqürsnio póíí'tíco>á que veni- 
niosiludiendo en;nuestfos' trabajos de 
días, se ve que aquí no hay mekiió,
M por las exhortaciones de la prénsa, ni 
por las interpelaciones parlamentarias 
de cortar de raíz vicios y corrúpíelas 
existen y  persisten' sóló; por qué ;la auto­
ridad civil las , tolera y laá:,xonsiehte.
Dicese otra, vez por' toda^ paries-que 
el juego eMá en auge de un mQdp.noío-' 
rio y escandaloso, que, en eí rápio de hi­
giene, por lo que se refiere á la regla­
mentación y exación de. tributos á  la 
prostitución, se cometen verdaderas 
enormidades, .de esas que traspasan los 
limites délo corriente y lo'usual en este 
asunto, que ya de .suyo y por ípvetéra- 
das deficiencias; anej as á .Ip escabroso 
que es, se presta á toda suerte de obu 
sos.é inmoralidadés.
El rumor público que ¿abre éstos ca­
sos circula-, no '-ha llegado solamente á 
nosotros, llega, á todas parté^ppr que^su 
íntensid.ád'é insistencia.ps'-íanta que pa­
ra háih® PU^ds pasar Inadvertido.
. ¿Quién,'ál hablar por ahí en círculo^ 
y reuniones de lo , que. en Málaga está 
pasandp en los actuales mqméntos his­
tóricos de desbarajuste,poíífiGÓ,dó inmo­
ralidad adftiinísírátiva, de encrudeci­
mientos de caciquismos ,crónicos,,de 
íiiépciá de las autoridades,' holidice,',1a- 
mentándosé, y comenta, indignándose, 
que los abusos y las toíérahcias en lo 
que se refiece^á esps dos púntós que se 
relacionan .con lá prostitución y  el jiíego 
han llegado al maydr'-i extrém'o en esta 
capital, que parece fata;^ente,predésti- 
nada á no curarse jámás'de e^ps vicios, 
4e,ese mal de'iñnipralidád q .ü |1ipy se 
tiállá exacerbadó'dé un kbdó'escanda­
loso? : í'
Esto flota en el athbiénte, Ip invade 
toáo* y se necésiía é^far ciego y so|do 
p a rad o  verlo ni oirlp; y dél mismo,ino; 
do-q-ue á . nuestros oidos llegan .esas 
frases de p^ testa  y de escándalo, y á 
nuestra vista presenta el tasó  .que 
ofrece la pninión pública inquieta y 
alarmada, ll%ará aquéllo’y se presen- 
ti^rá ésto á IcS oidos y á la vista de los 
déimás coleg%, y. la prueba está en que 
La libertad , ápenas nosotros apunta- 
úioS a'lgo én forma de advertenéia, ha
las opiniones,y juicios más désfavorát 
bies.
Málaga, por unas cpsasiy otras delasi 
que dejamos apuntadas, está atravesan­
do en la actualidad por un periodo ver­
gonzoso que-: es preciso á tpdo trance 
que termíne para bien general, y está 
terminación sólo puede álcanz'arse .de. la 
decisión' y de la voluntad de las áutori-, 
dadés,y  espécialménte (íe la áutoridad 
civil gubernativa, á  ía que én priiper,; 
término alcanzan las responsabilidades 
en la mayoría de esos casos d^ vicio é, 
'inmoralidad qué se señalan y que en la? 
poblacion'es sólo pueden, y deben evitar, 
que ocurran los'Gobernadores.
D e c r ít ic a  l i t e r a r ia
,estupendos en los periódicos, en las tertulias 
de, los-cafés le denigran, y las camareras de 
Candelas;y los mozos del Colonial y de Eor- 
nos han oidó cómo la afnistad hace de la trai­
ción un cuito luciferiario;..»
V lo mismo que . sucede en.'Madrid—agre- 
gaínos—ocurre en todas partés, hasta en Bel- 
chite, donde ya conocen á don Rubén, como 
poeta, como fátuo y como extravagante.
aSiS83Ŝ~<̂<6S5iM̂'493BBBB
Don Enrique Pérez Lirio
No sabemos, queridos lectores,; 'Si 
-sualidad habéis pasado ,la.;vista por¡la" últiitia 
hójá' de los lunes dé Éí Inípárdal, y fijád.óos 
en una larga ristra de; réjiglones¡ parpádosíy 
aconsotontfidos, que algunos individuos, (te 
pésimo gusto Hterarío,: llaman vérsqs.
■Están escritos éstos; por el llainádo' poe _ 
americano Rubén Darío y entre ellos los hay 
déltenersignienter'
«...Yb panmnericaiiicé . .
con uñ vagó tenior y ton  muy, poca fe 
en la tie n a  de los diamantes y la dicha 
...trqp'ical. y i ,  por fin, que .-<1 ha-bfa.-maciiiQha. 
existía también iin gran úúpleo cordial...» .
Y por si á ustedes les siicedé lo mismo que 
á nosotros,'qu,e no entendemos, pi, jota ...de esa 
jerga óégálimátíás, ahi-'-váeso’ ’btrer á ver .si 
rósutta más claro: '
, <Que si había nh calbríferóz, taiíibién había 
í toda-S las consecuencias y ventajas.ciel-día, 
en jpanóraii-ia igual al de los cuadros y basto 
. iguaCal mejor de la fantasía. Basta.» '
; Eso es, bastá de'dispalatés, dirá el lector; 
pero.doft Rubén no se cansa de‘eUós, y sigue:
cA pe.sar, de ese foco vlvazi de pensa'mienfo 
á  pesaí de Nabuco, .embajador, y de 
lós deie¿ados^pánaiíiefiéah6s qiie' 
hicieron lo posible por hacer cosas buenas • 
sabo teó lo  ácido del saco, de mis penas,
, Quiero decir que me éiifermé...»
, Hombre,. .1 qué. lástima! Y la fenfef,m'edád 
;¿no le ímpi.dió á usted hacer versos dispara­
tados?
JY luego dice: ■
<Y he exprimido Ift ubre cerebral tantas veces»
.¡Np qs poco, vapidosp el .Sr.f Darío'l ¿La 
ubre:cefeb'ral? Férp usted, ¿tiene eso? Mas 
ya comprendemos; lo q'úé'bá bechp na, ,sido 
entregarse toda su vida á un feroz' ortañiferíio 
xerebral, y ha dado de sí... eso; lo. que son 
.sus versos.
Habla después dé lo qué lérecétán los mé­
dicos para que, no se malogre ¡pobrécito! y 
dice: i ' . ' ■ . -
*' <És preciso que él médico que eso receto, dé 
' tfembién libro de cheques para el C rédit Lyonnáis.»
Al llegar aquí, haciérido intención de n(i) co­
piar mdŝ  versos de Darío, porqué con los co­
piados basta para qué el lector-fórme idea de 
cómo son todos los que componen- la ristra, 
qijeha colocado en los lunes (Je El Imparcial, 
nqs fijamos en un colega, én Diario, Univepal, 
donde Mártíhéz Albacete ise.oPüóa dél mismo 
asunto y .exclamamos: /tofe/ véamós si lo' que 
éste amigo dice dé Rubén Darío y'süs versos 
es: análogo á lo que pensamos.Y,con efecto,lo; 
encontramos tan ajustado á nuestro personal 
■criterio, que allá .van, aígunp'sóp.árra|os que en' 
prímér lugar hós ahórraii trabajo, yén seguir^ 
do viepen pintiparados para‘el caso:'
:«Hacía tiempó que de ésté—dé Rubén Dá- 
rio—no tenía noticias: suponíaséle 'én Páríl, 
amargado por los-triunfos de Choéaho é'ñ Es-̂  
páfía que le han quitado el sueño éh máh ^  
üria Ocasión.-Realmente-, la po.esía que el 
ñor Chócano escribe, buega,. falsa,relvimbraiP 
tei quiníanescá; suena en los pidos ésdáñole^ 
mucho rnejpr.qite.los versos retorcidos-, con­
ceptuosos y presuntuosos que , se saca.de su’, 
ca-bgza, al pareger, el Sr. Rubén Darío^ ex- 
'Gepci(óVhéch'a4é las ,pocas veces que -ha. es­
crito con inspiración propia. Yo estipiQ, .:iite-. 
riámenté, mucho más al Sr, P/arí'p.que áí se- 
ñdr Gfíocanó; no lié leido de Alnia Apiérica 
más: qué aquello de «la hoja de»láurel» qué el 
primero leco.loca ; en >la- splá'óa ál segundo, 
■impero mi estimación hacia el señor Darío
Hace días vienen dándose noticias con- 
írádictóliás acerca del estado dé salud de 
este querido,amigo' é ilustre correligiona­
rio nuestro, y aun cuando es cierto, des- 
;graciadámeníe,jque se halla enfermo, su 
mai no es, por fbríuna, de tanta gravedad 
co;mo en algunas ocasiones se ha dicho. 
La ciencia médica aún tiene recursos, para 
vencerla dólencia que aqueja al Sr. Pérez 
Lirio y es de esperar, asi lo deseamos, 
que muy’pronto, entre en el periodo de 
convaléc.encia, cúal hace suponer la me­
joría que ha experimentado, y por ,cuya 
continuación háGemos sinceros votos'.
El digno presidente de la Asociación de 
la Prensa esta siendo muy visitado por 
sus arniigos y recibiendo inequívocas 
■pluebas del 'áfecto y simpatías de que go­
za. Para nosotros será un motivo óe gran 
satisfacción y álégría poder 'decir muy 
pronto que'nuestro querido amigo ha re­
cobrado p()r completo toda ,1a salud que 
le deseamos.
llevar á sits respe.ctivos destinos por ha­
berse suprimido ios verederos en los ac­
tuales presupuestos,
Se entabla una larguísima discusión 
para venir á acordaf qúe las suprimidás 
plazas las desempeñen otros tantos indi­
viduos del cuerpo de la guardia munici­
pal cuaíido las necesidades del s'ervicio 
lo requieran.- >
S o lic itu d es
Pasan á las respectivas Comisiones las 
solicitudes que figuraban en la orden del 
día, á excepción de la presentada por el- 
médico (Je la Beneficencia muiiicipal, don 
Luis Gómez Díaz, pidiendo su reposición 
n el decanato, que es desesíúnada me- 
ianté una proposición de. no ha lugar á 
eliberar que (Jecidió,. e l :alcalde con • su, 
ptQ'de caji(dadl/;.,;v;; '.
“■|P^a liegar á este resultado se invirtió 
's '|ie media hora.
!
In fo rm e s  de C om isiones 
a de Ornato, señalando el eírtplaza- 
pára la estatua del señor Marqués 
adiaro. 
abado.
P ro p o s ic ió n  r e t i r a d a  
acretario va á dar cuenta de una 
sición del Sr, Rivero, pero éste, las^
I por que con la anterior de no ha 
cuando el citado edil hablabá sobre 
:itud délSr. Gómez Díaz, proposi- 
ue le impidió seguir, como estaba, 
en el liso de la palabra, retira aquélla y 
hacé'frésente ■ que ño volverá á hablar 
másrei cabildo, ^
Acto seguido se retira.
L a  b a n d a  n iu n ic ip a l 
El S|; Naranjo pregunta á la presiden­
cia p(|iqué' no se han pagado á la banda 
municipal los haberes que se le adeudan.
Le responde el Sr. Delgado López, que 
ño habiendo podido satisfacer á todo el 
personal ha pagado á otro con preferen­
cia al de la banda, por entender que los 
individuos que la mtegran, puesto que 
son contadas las horas que él Ayuñtá- 
mieqto les ocupa, tieñen medios para bus­
carse el suMento, lo que no pueden hacer 
otro|; empleados.
Ni :se da por satisfecho el Sr. Naranjo 
y an íncia que en el próximo cabildo se 
ocui irá más despacio del asunto.
A to seguido sé levantó la sesión, sien 
dbl; s siete y cuarto de la tarde. . . 
"Un in c id e n te
Ir eríii el Sr. Naranjo hablaba de los 
hab res devengados por la banda munici­
p a l m el pasillb sonaron voces bastante 
fue? es, pareciéndonos,^ por. el timbre de 
voz que disputábah los Sres. Rivero, Es- 
trac i y González Anaya.
tión, una Gbmisión compuesta de, los se­
ñores Presidente, Secretario y Cañizares.
Y lio habiendo jnás asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión á las diez de la 
níiche. D elo^uecom o Secretario.,-certi­
fico;—/ .  Garda Herrera.
......
ayuntamiento
Presidido por el Sr. Delgado López, 
celebró ayer sesión de segunda; convoca- 
tjí^ñ, el Exemo Ayuntamiento.
Actúa de secretario, el Sr. Rubio Sali­
nas.
L o s que  a s is te n
Asisten á cabildo los .señores Muñoz 
Cerisola, Gómez! Coíta, Lara, Naranjo, 
Viñas, Luque, González Anaya,. Sáñchez 
Pastor; Torres Roybón, Rivero, Falgué 
áis. Estrada, Calafát-; Beriítez Gutiérróz, 
Éárcíá Guerrero,' Serrano, Segalervá, Sé 
púlveda y Martín Ruíz. i
,í;.: E l a c ta
4 Leída el actp de la anterior, es, como 
,áprobada.
"Una m o c ió n  y  u n a  p re g u n ta
El señor Muñoz Cerisola ruega se le
■ná llQg-a.al.Phníp de pei;d.0Hai:le :que, escriba 
unas éo'SáS'áDsürdás e íhinteíigiblés, yinie;nt
caldo cuénfá^eí ló' qúé'
se íratab.^ J  h f señalado lo^'casos del
juego y de'^^a j^róstitM ón c'óMo causa
y motivo de^tó .marejáda de disgusto, 
de escánda ii^yé  iritranqupgcí y de
indignación riósoírps: ídeeíamos
qüe.,fee.hall^^a la\opíniión, y^en que en 
efecto se fíaüa.
Claro es tóue al tó ta r  de ^ to s  asun­
tos, nobqulí es >rlu6stfíi-deb#v hacerncíS 
eco ^intérpretes d e lo s ’<^sta(Jos de opi­
nión, no podemos llevarlos á los térmí
(I9 á ser algo á modo de un Curro Meíoja de 
lá. poesía lírica hisp'áñD-américana'. L 
Los incojidicionales admiradores del.Señor 
Ds Rubén .Darío van siendo,ya pcicos, afortu- 
nádaméñté, perQ aún lós hay, eiitre ellos el; 
secretario dé Viilaespesa. Esto séñbr s.ebreta- 
rip, hombre escéptico y jovial, 'cómparfé süs 
favores'intelectuales entre Darío y Pérez Zú- 
fijga; se sabe de; memoria aquello de «¡Oh, te­
rremoto mental!— Yo senil un día en mi cráaeñ 
-hcomo el caer subitáneo—dê  una Babel de 
cristal* y conserva con gran' cáí'dado el Ca- 
ntelario zarggatono. Aparte, este'secretario: 
ó-liberto de Viilaespesa, no conozcp perso- 
nálmente ,á .otros incondicionales de ’Rubéhjla.. 
mayoríá dé los que lo fueron han .réciiíicadó, 
y ';poco á 'pocQ rjos van dando la rá^óh . á' los 
que hemos' tenido la sinceridad de ír contra 
Iq córriénte. Rubén Darío ha sido, üná' móda 
qüe va pasando, una moda com'o. el pólisónjlá- 
cfinolina| las mangas de pemil,¡el frac azul... 
y.de to(Já la Óbfá literaria de 'ésié poeta para-. 
dbjM y.éslTahibótico no quedarán más 'arriba 
de uña doGéñá déb0nvppsigiQn§s;--ZiOsd/sbes, 
su obra suprema, ádmirablé, extraordinaria...
Empero, eséñhir Los cisnes, Xn-Marchatriun- 
fál, la Sonatina, no da derecho, á vomitar so­
bre el público esos .cientos ,de yersos carulli- 
ijQS t|bé é'n *Lbs lunes dé' Él lmpárciah> apa­
recen gon preméditagión y ale-
coheeda la palabra, pues tiene que auseñ- 
táfse p(Dr eñfermo.
Al concedérsele, anuncia para el próxi­
mo cabildo una moción sobre policía ur- 
ñah'a y pregunta al alcalde si han venido 
lós datos referentes á la recaudación de 
a.rbitrÍos, conforme interesó en la sesión 
pasada.
El señor Delgado López manifiesta que 
vendrán, enseguida.
A su n to s  de oficio 
Comunicación del Sr. Gobernador civil 
remitiendo, para informe, el reglamento 
p p a  el servicio y explotación dé los tran 
Vías eléctricos.
Pasa á las comisiones de Policía urba­
na, Obras públicas y Jurídica. ,
Otra del médico de la Beneficencia mu­
nicipal D.,Manuel Pendón López, renun­
ciando su cargo por impósib'ilidád física 
. Se acepta; v después de sendos discur 
sos de los señores Estrada, Rivero y Ca- 
láfat, los cuales discuten acerca de la-in­
terpretación del réglámentó' y de la ley 
sobre-el cuerpo de médicos titulares, es 
nombrado donFtancisco .García Guerrero, 
para cubrir la vácante^ toda yez. que es el 
úmeo supernuraerarió..
: Otra del contratista de la cobranza del 
'contingénte provincial, señalando la cuota 
que corresponde pagar: á' éste Ayuntamien- 
tb por el mismo.
IPasa á la Comisión de Hacienda, 
íCuentas délos gastos causados en la 
dépiolición dé las fábricas ruinosas de la 
(:asa :númcro 2.postigo de San Agustín.
- Se acuerda su pago con cargo al capí- 
tulp de Imprevistos. ¡ ',
'Nota dé las obras ejecutadas por admi 
niMrqción,en la semana .dél 23.al,29 de Di- 
clémbfé último. '
A\ Boletín Ofídal.
El'Sr; Naranjo protesta, como siempre,.
’ Tras de una larga discusión, se aprueba 
ía .éjecución de algunas obras de répatÁ- 
ctones en varias calles, entre ellas las de 
la Trinidad y jara, '
También se acuerdan otfas obras de 
Málaga y Churriana.
Se consulta á  la Corporación si acuerda 
'sé, continué' págandd de imprevistos la 
asistencia nlédífca de José Sánchez Mon­
tenegro. ,
' Aprobado.
L o s  a rb i t r io s
bada cuenta de qpe están sobre la me­
sa los pliegos dé subasta dé algunos ar­
bitrios, se acuerda continúen sobre ella 
para su estudio', hasta el próximo cabildo. 
' Se prorroga la sési(3n;
V e re d e ro s
■ Él presidente pregúrtta qué sé hace c:on
DBSD'E &ÁUGÜÍ
ü!^ás so b re  e l a se s in a to  de l d ía  7 
Áyei  ̂tuvo lugar én ésta-villa la conduc- 
ciónfiel cadáver del desgraciado Ildefon­
so Roniéro Moreno, vilmente asesinádo 
enda noche .dél día 7 del corriente por An­
tonio .Fajardo, Moya, habiend,o concurrido 
á tan triste acío numerosísimo público.
En la diligencia de autopsia se han 
apreciado en el interfecto dos grandés fie 
ridas de arma blanca y de 'gran penetra­
ción; una en la parte posterior interna 
que le interesaba el hígad'ó,_ y otra en la 
parte superior de la espaldá, que le atra- 
■yesó el .pulmón izquierdo, siendo lás dos 
citadas heridas mortaleó de hecésiciad.
La opinión popular pidé' justicia. y está, 
satisfecha de (jue el digno Sr. Juez de íns 
tracción, D. José Montáñez y Robles, la 
ha de hacer cumplida.
Al que priva tíe la vida á un semejante 
debe, en mi entender, castigárselé coñ 
raás;rigor que á aquel que, por justificada' 
necesidad, hurta dos pesejás, y„ sin em 
bargo, casos se han dádb éh qué nuestro 
jueces populares-han-puesto en la calle ál 
v.olüntário homicida, empujando, por 
qbntrario, á lo más recóndito y lóbrego 
dé un calabozo, ál pobre que, sin recursos 
y srh trabajo,hurtó para alimentar á su ia  
milia.
Terminarnos enviando nuestro más sen 
fidó'pásame á la viuda, é hija del finado 
así:como también á la señora' madre ] 
hermanas del mismo y á su señor ñermá 
no, nuestro particular amigo D, Gabriel 





Sr. Director (ie El P opuláR',
Muy Sr. mió: Se viene diciendo con in- 
sisíencia por estas tierras que la Compa- 
de los ferrocarrile's sub-urbartos, de 
M;álaga, se propone edificarla estación de 
línea de esta ciudad en un sitio deno­
minado Arroyó hondo, y el rumor sola­
mente ha,producido gran revuelo en el ve­
cindario por que todo el mundo reconoce 
perjudicial que sería para Véléz esta 
(léterminacióni
Debidc) á ello, numerosas comisiones 
de todas las clases sociales de esta po­
blación, han acudido á la Alcaldía én dé- 
manda he que el Ayuntamiento, como ge- 
niJinó representante del pueblo, solicite 
de la referida Compañía, por vía de gracia, 
que la'estación se edifique junto al llama­
do Paseo 'Viejo, en esta ciudad, conielfin 
dé contribuir al erabéllecimiento y anima­
ción de ese lugar de recreo, facilitando á 
vez el tráfico y comodidades de los Via­
jeros que én.-oíro lugar seríá difícil encon­
trar, y que-en la construcción del trozo de 
línea ferroviaria comprendido ért este tér- 
raih'ó municipal sean ocupados con prefe­
rencia loS obreros del mismo, con la sana 
intención de aliviar la triste situación en 
que sé hallan,puesto que no sería equitati- 
qüe carecieran de trabajo mientras los 
braceros dé otros gueblbs están ocupados.
El.Ayuntamiento en sesión celebrada ei 
dia ocho del corriente, hizo suyas las pe­
ticiones indicadas, acordando por unani­
midad que aunque sabían qüe el alcalde 
de estaciüda(i D. Francisco Mendal Igua­
lada había gestionado ya cérea de la 
Compañía en ése sentido, consiguiendo 
lísongerós offécimientos,' se dirigiervn 
nuevamente al respetable director déla 
repetida. Compañía; exponiéndole las 'jus­
tas pretensiones del vecindario, cuyas as­
piraciones en orden á la. Empresa cons 
tructqra, entrañan un noble, afán por la 
prosperidad de la misma, como si entre 
ella y estos vecinos, y por lo que al asun­
to toca,, existiese completa identificación 
de anhelos, establecicios por simpáticas 
corrientes de consideración y respeto.
Tenérnosla esperanza de,que la Com­
pañía resolverá de acuerdo con los deseos 
de Vélez-Málaga, pero si así nó fuera, el 
Alcalde de este pueblo,puede íenér la se­
guridad de que estaremos á su lado para 
ayudarle en tocio lo qué sea defender los 
intereses que le están encomendados, de 
la misma manera que censuraremos to.dos 
los actos que no vayañ encaminados á es­
te fin.
De-qstedjSr. Director, afectísimo segu­





: ;Los jefes de los cuerpos y Comisiones 
licjuidadoras en que hubiese servido en 
Cuba el soldado Lorenzo del Val Reina, 
se servirán manifesíarío á la inspección 
general de. las Comisiones liquidadoras 
del ejército.
—Se encuentra en Málaga el primer te-- 
niente de, infantería, don Enrique Ladrón 
de Guevara.
Servido de la plaza
Parada: Boibón.
Hospital y provisiones: Borbón, quinto 
capitán.
B E  E A  E B IO IÓ N
d e  lá  tá F d e
Notíoias locales
II- comprimMos!!
M u lta .—El Gó,bei:nador civil ha im­
puesto rnulta á los alcaldes de, varios pue­
blos, pom o remitirle notó de las variació- , 
nes habidas éh los concejales , que forman 
lós respectivos municipios.
B oda.—El domingo Se efectuará la bo­
da de la señorita Inocencia Torres: con 
don Pedro' Márquez González.
Enfermo.---Háüase enfermo don Juan 
Casaux. ,
Le deseamos alivio.
P a d ró n .—En breve empezará: la, for­
mación del padrón municipal.
O tro  co n c ie rto .—El domingo próxi­
mo, á las nueve de la noche, tendrá: lugar 
en el círculo de la Unión Industrial y Co- 
.mercial, un concierto de güitarrá éjecutado 
por la disíihguid;a Señorita Purificación 
Cois.
A lm anaq 'ues.—La Sociedad Españo­
la de explosivos ha reparíiiio unos boni­
tos almanaques para el año actual.
Damos las gracias al representante,don 
Ignacio Aguirre, por los dos ejemplares 
que nos ha remitido.
D efunción—Ha fallecido el niño Fran- ' 
cisco Téllez Baca.
Damos el pésame á sii familia.
■Un an g e lito .—El cabo de serenos Mi­
guel Barrionuevo,acompañado del inspec­
tor de policía Sr. Diaz Alonso., se acer­
có á cuatro hoñibrés que á media no­
che reñían en la plaza, de la Merced y al 
preguntarle si llevaban armas, uno dé 
ellos, llamado José Gómez Angulta sacó ' 
una faca y la emprendió á puñaladas con 
el cabo de serenos,el cual se deíendió.con 
el sable. '
El Gómez Anguiía, al verse perdido, ti­
ró la faca y emprendió precipitada fuga, 
yéndole á los alcances el iiispec'tot- y el 
cabo.
Eh'iá'callé de' Tomás de Gozar se vol­
vió el perseguido é hizo un disparo, que, 
por fortuna no causo daño.
Al fin pudo ser detenido, ingresando en 
la cárcel. ^
D etención . — En Churriana detuvo 
ayer la guardia civil á Bernardo Molina 
Febril, que conducía un toldo pasero hur­
tado de la hacienda de Gamarra.
Bernardo Molina ha ingresado en la cár­
cel de esta capital.
de Heyadínra'seeap.dc’ -Ccyyeaa es el 
i'eiueiáio ]oiá.s eñca¡& centra, la  l>ia- 
toete^
Estenuevo procedimiento de empigar la le­
vadura de cerveza es' mucho más ventajoso y 
convqjjiiente, no solo .por la eficacia que prc-
duce.e'tt él paciente la mayor cantidad del de-1 • ir -j j  • i
diqamenío en menor volumen,, sino también . D e n im c ia ^ H a  sido denunciado al 
por lá 'lacilidad de tomarlo, que evita- todo 1 F ez  ae_Santo Domingo, el cabrero Rafael 
mal sabor.
Dé venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín' Martas.
Ranea Tellez.
E l d iestro . J á q n e ta .—Por la prensa 
taurina de Méjico vemos el éxito alcanza­
do en diferentes plazas de aquella Repú­
blica por el valiente matador de novillos 
Antoiiio Giráldez Jáqueta, y en particular 
en la corrida verificada-en Guadalajara el 
domingo ló de,Diciembre, donde.mató .ql-
de
numerosos pliegos que no se han podido
D E  M A L A G A  
Sesión ordinaria del 9 Enero 1907 
En la ciudad de Málaga, á nueve 
Enero de 1907, y siendo laŝ  ocho y, media 
de,la noche, se reunió, encl local de la 
Qáiuara de Comercio, ía Junta, Directiva 
d^-esta Asociación.,, bajo la.presidencia de 
D'ón Ricardo Albert Pomata, con asisten­
cia, de,los señores Moféno Castañeda, 
(Ó!. José) Cañizares, Carrasco, Goraila, 
Riítwagen, Nagel, Lomas y el secretario 
qufe suscribe.
Abierta la sesión, léese el acta de la an̂ - 
terlor, .siendo, aprobada.
Dióse lectura después á varias cartas de 
los Diputados Sres. Figueroa, López 
Oyarzabal, Larios, Lameyer y Cámara 
de, Qpmercío (Jé.Málaga, ofreciendo apo­
yar nuestra solicitud al Ministerio dé Eo- 
mentó, sobre establecimiento de una línea 
marítima,, de servicio regular, entre nues­
tros,fuéríos y los de Marruecos.
Leyóse una comunicación de ja Real 
Sociedad Geográfica, anunciando el.eiívío 
de'algunas .obras pedidas á dicho Centro 
para lá biblioteca, de esta Asóciación, 
acordándose comunicar el agradecimiento 
de la Junta.
ÉlSjr. Presidénte parifeipa haber recibi­
do la visita ,del de la Cátnara de Comercio 
de Melilla, quién se mostró tan eiitúsias- 
tá de los idealesi que persigue este Fo­
mento, que desea que cuantos trabajos 
haga la Asociación, en: él, sentido de 
procurar la expaíisi’ón comerpial co.n Ma­
rruecos, íque sé comupici'úen á dicha Cá­
mara, de Melilla, para apoyar mancomu- 
nadamente nuestras petÍGÍ()n8S cerca (Je 
los poderes públicos,; acordándose así y 
agradeciéndó al mismo íjémpo el Interés 
del.'Sr. Presidente, dé ja  mencionada Cá­
mara.
El Si. Cañizares dio .cuenta délos traba­
jos realizados para la.publicación del B.o- 
letíft, y para la instalación del Fomento en 
local acopado, nombrándose á petición 
dé éste y con objeto de ultimar dicha ges-
( P e r r a d a s
Eh'la finca titulada Haza del Perro, sita'! temando con- Alanuel Lára/e/'ezona. Tal 
en el partido de Arroyo primero, término fúé ía ovación;obíeni£la por su- trabajo que 
de Márbella, causaron unós daños- varios entre oíros elogios que la, prensa le de­
perros- de la propiedad del vecino de dica publica su retrato, para que,, dos 
aquellos contornos, Alonso Guiradb Ra- amantes del arfe (Je Cuchares lo conózcan 
mps, por lo que el guarda de la expresa- y no lo confundan con los maleta's qué to­
da: finca, Francisco Guerrero 'Villarrubia, rearon con-él en la corrida antariót, Pepe 
le llamó ía atenció'n,instándole á que aína- /íí7/o y/arana.
.rrara tos canes. Siga por ese camino el valiente/ata'zefa
Negóse á .ello' el Giürado y promovie- y le auguramos que pronto llega’i'á á donde- 
ron una discustan que tuvo su término lo hicierañ'Ios’difüntos FrascaeloyelEs- 
disparándo el Guerrero sobre el Guirado partaro. 
un tiro, qiie hizo blanco en la canana que 'Viajé3?ós.--Ayer llegaron á esta capi- 
llevaba consigo éste'. tal los señores siguientes:
Calificada la hazaña dé un disparo de DonManuelBorre.ro, D. Félix Bernál- 
arma de fuegó, el ministerio fiscal, en el dez. Di Andrés Guillén, D. José 'Valver- 
acb  del juicio celebrado ayer, pidió se de, D. Domingo Cuenca, D, Rafael Buen 
imponga al procesado la pena de un ano, día, D. Francisco Vázquez y señora, don 
ocho, meses y un día de prisión correccio'-'Manuel Román, D. Antonio Ferrer, don 
nal, (Quedando el juicio concluso para sen- Carlos de Vargas, D* Manuel Cazorla, 
tenCia'. D. Miguel Gutiérrez y P . José Romero.
Bin in te ré s  C arid ad .—Espanta verdaderamente la
Tres juicios mas, celebrados 'en la sec- situación aflictiva en que, se encuentra 
ci(i>n ségünda, cafecTefón dé interés. ' Manuel Cabello, enfermo y con cuatro 
OposíGiones á  ab o g ad o s de l E s tá d o  hijos.
p n la  Gaceta se ha publicado lacón - El hogar de esta pobre familia ofrece 
vQcatoría para oposiciones de ingreso un cuadro de horror, 
en el Cuerpo de abogados del Estado para Nuevamente lo recomendamos á las 
cubrir las vacantes que haya al -terminar personas caritativas, para que alivien con 
los ejercicios y 15 plazas más de aspiran- sus limosnas,el triste estado de aquellos 
tes de dicho Cuerpo». infelices, próxintós á morir de hambré.
Los actos empezarán el 17 de Sepíiem- Habitan, San Rbaél, núm. 2. 
bre y ,el plazo de presentación de solicitu- Salidero,;—-En la puerta de la casa
deis espira él 15 de Junio, publicándose número 7 de la calle de San.Rafael existe 
antes de 1.® de Marzo por la.Dirección de un salidero de agua de Torremolihos, de 
l,ó.Cohtencioso, elprograraade preguntas la que se pierde gran cantidad, por lo 
del primer ejercicio de dichas oposiciones, que llamamos la atención de quien co- 
C itac io aes  , » rresponda á fin áé ,que sea, arreglado-el
El juez de la Alameda cita á Natalio-p^lF . , .. ^ o t .,.4
Catapos, Salvador Ortega Alvarez y  Ma- , El cónsul (le San Salvador
nuel W z  Guzman. ^  ; ha mteresado de la alcaldía un estado de
El de la Merced á Rafael Narvaez Sari- uiogiáfico de esta capital, 
chez, Eugenio Rodríguez Perez y Vicente E l gordo, en. M a la g a .—.Como quiera
Gutiérrez C asado................  gue ya se ha hecho público, no tenemos el
■ ' S éñ a lá ín ien to s  ,| menor inconveniente pn (lecir que'el agra-
i Sección priítietá
Campillos.7-^A1ouso, Muñoz Eáena.— 
Hurto.—Abogado, Sr; Estrada (don J.)
Sección-segunda i
Juzgado de la Merced:— José .Sabio 
Martín, Antonio Mánéna''Judas, Ftancis- 
cd Moreno Gómez y-Rníael Robiep Pii- 
gnaire.—Estafa, aíéntado y .hurto,—'Abo­
gados, señores Velandia, Sierra, Bqrrio- 
nuevo y Pérez Jdel Rio,—Pbcuradores, 
señores López Uralde, Berrobianco, Cas­
quero y Guerrero. ' ,
n s  DE I J l
.d®: 'M'« - L<dpea5.-c.d®».<!i[®Fedia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
f e t o s —Granada, 61, Málaga.
ciado con el premio mayor de la,lotería ha 
sido fion Eugenio Ximénez Pastor.
■ iEl billete lo adqiuírb, dicho señor eri la 
Administración de la' plaza de ja  Coiisti- 
tubión,;que regentea don José Rodríguez 
Ferro,
Del billete, -según nuestras rioticias, no 
ha dado el. señor Xirríénez participación á 
nadie; ' '
Felicitamos á dicho señor.
A l Ju z g a d o .—Ha pasado al juzgaijo 
correspondiente la deniincia fórraülada 
por Juan Móliná contra Miguel Jürienez 
MóyanOjVejndédor de periódicos ,porven- 
der un parta falso de la loteria. ■ *
A  la  Ca^íbll-^Hári ’ ingresado- en la 
taaicel los Jacós''Sebastíári Llamas Ramos 
y Juan Camino Carrero (a) Matamoró. •
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P .  R ic a rd o  L o za n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) nüm. 17.
C A JA  M U N IC IPA L
Operaciones efectuadas por la misma 
en el día 9:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior , , 









P E  GÓNGORA: I  Éste preparado es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Por 
medio de uso exter^ no tiene los inconvenientes de otros medicamentos que se emplean al interior.
P r e c io  d e l |r a s e o  1‘5 0 . P e  v e n ta  e n  to d a s  la s  fa r m a c ia s
y  e n  la  d e  s u  a u to r  V ic to r ia  i . —M Á LA G A .
ser un rê
H E n ^ D E i g i i T i i i z
Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA 
M é d ic o -O c u lis ta
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas).
HELI ESFEIIl DE DIBUJO
Preparatoria para todas las carreras , 
de artes. Oficios é Industrias
ÜlBlGUíA PO»
P . A n to n io  R u iz  Jin& enez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Oran Café v Geiveceríe
d e  M a n u el R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana,. marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media.botella.
Total. . . . . 
PAGOS
Seguro de Bomberos. . .
Suscripciones....................
Administrador pescado . . 












Total . . 




á que ascienden los ingresos 
El Depositario municipal,. Luis de Mes- 
sa.—V.'‘ B.®a El Alcalde, Juan A. Delea- 
do López.
rá la comisión mixta de reclutamiento, pa­
ra ocuparse de varias incidencias de quin­
tas.
M o rd ed u ra .—Un perro de la propie­
dad de Francisco Martin Muñoz mordió 
ayer al niño Juan Domínguez, que habita 
Victoria 5.
El niño,filé asistido en la casa de soco­
rro.
El perro ha sido llevado al depósito de 
Martiricos, donde permanecerá en obser­
vación.
R iñ a .—En la calle de Mármoles riñó 
esta mañana Isabel López Ruiz con Rosa­
lía Moreno, resultando aquélla con una 
herida contusa en el antebrazo derecho.
Fué curada en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
La agresora se dió á la fuga.
C on tado res.—Se ha dispuesto que en 
el término de un mes, desde el día de la 
publicación en la Gaceta de la aproba­
ción de un sistema de contadores, remitan 
los fabricantes á la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos,-un ejem­
plar del aparato aprobado.
R eg reso .—Ha regresado á Málaga 
nuestro querido amigo don José Viana 
Cárdenas, corresponsal de Heraldo de 
Madrid.
V a c a n te s .—Están vacantes las cáte­
dras de lengua y literatura castellana del 
. Instituto de Madrid, y lengua inglesa de 
la Escuela superior de Industrias de Ta- 
rrasa.
D e sp ren d im ien to —De la casa n.“ 20 
de la calle de la Comedia se desprendió 
anoche un pedazo de cornisa, sin que por 
fortuna, ocurrieran desgracias personales.
B E  M A R IN A
En el correo de ayer salió para San 
Fernando, el inscripto disponible Emilio 
del Castillo.
—Por la comandancia de Marina de 
Valencia se ha repritido á esta la ^dula 
de inscripción de José Carbonell T r̂re  ̂
grosa, que le fué entregada al interesado
El Gobernador civil ha publicado la si­
guiente circular: ‘
El Excmo. Sr. Capitán General de Mari 
na del Departamento dé Cádiz me comu­
nica que con frecuencia viene dándose 
el'caso de que al interesar los Jefes del 
Cuerpo de Infantería de Marina la incor­
poración á filas de los individuos pertene­
cientes á dicho cuerpo, los alcaldes no se 
ajustan á lo [prevenido en el art. 222?i del 
Reglamento para la ejecución de la Ley 
de Reclutamiento de 11 de Julio de 1'885.
En su consecuencia recomiendo á to­
dos los de esta provincia el cumplimíéntó 
del servicio expresado, ajustándose á los 
preceptos legales.
—Ayer fué pasaportado para Sanl^er- 
nando el inscripto Mannel Ramos Pnéto.frnrBTiíTpii
Delegaci()n de Haden
Por diversos conceptos han ingre^do 
hoy en esta Tesorería de Hacienda, p o e­
tas 47.722,61. r
El Inspector general de Montes ha ijtite- 
resado del Sr. Delegado sea devuelto á 
don José Aranda Postigo el depósito de 6 
pesetas que constituyó don Francisco Es­
pejo Pinedo, por el 10 por 100 de garan­
tía de la subasta del aprovechamiento! de 
pastos de los montes denominados «Sie­
rra Blanca» y «Bermeja». de los propios 
de Igualeja.
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólogo, .procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis álos pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
G ran r e a liz a c id n
d e  e x is t e n c ia s
MURO Y  S A E N Z
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97’ á 34 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 pías. la arroba de 16 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Moníilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios espe­
ciales.- ■ ,1
Escritorio .—Alameda 21
 ̂ A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San TeImo,14 
En Ja misma casa informarán.
 ̂ n  O p o rtu n id a d  
a B e n e n c io  d c l p ú b lic o  
G ra n d es  A lm a c e n e s
DE
m  SBEm DDIDD
Terininado el Inventario podrán com­
prar bárato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
SeciKón de cortes, restos y pedazos á 
la mitáü de su valor.
A los Comerciantes,
Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo convenido al dar principio v el re<?tn 
a la conclusión del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones del Pó 
digo mercantil vigente, bien por el sistema de partida'doble, simple ó mixta aauelln¡ 
libros que por causas agenas á la voluntad de los interesados, se encuentran átrasadnq 
cumpliendo así con el Código de Comercio y poniéndose á salvo de la responsahi* 
lidad que pudieran contraer en un caso desgraciado. ^
Este trabajo'puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante seeiín 





La dirección de la cocina, completamente renovada, está á cargo de M. Escouffier 
uno de los mas renombrados cocineros franceses.
Restaurant abierto al. público. Servicio por mesitas.AlmMerzo de la® IS á la 1 y 1|2 pesetas
Comida de las  ̂7 á la® 8 y  i|2 » 4 ■ vino)
Se admiten abonos y pensión por mes
Los domingos, á las 7 y 1|2, com ¡da.C Q ncierto. c o n  m enú esmerado
Aviso - l
A mi numerosa clientela v 
Desde hoy empieza á venderse el tab 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
JGIo.á 24 reales. 4̂
Libras á 20 reales. 1
Establecimiento de Ultramarinos de Mi-> 
guel del Pino. |
Especerías núrneros 34 al 38 ■
Para entierros
CariPiiajes d e  a lq u ile r
Monopolizado este servicio por empresis 
cuesta cinco'pesetas por coche. i”
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á Icis 
precios siguientes: ^
Al cementeúio de San Mi- 
, guél. . . . . . . .Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. ............................................... 4 50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Téatfo 45 
(cervecería)
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los repartos de la riqueza 
rústica del año actual de los pueblos de 
Almogía, ^Cartajima, Parauía, Benamar- 
gosa. Cañete la Real, Ojen, Algarrobo, 
Guaro, Cuevas del Becerro, Benadalid 
Viñuela, Villanueva de Tapia, Iztán, Hu­
milladero, Fuengirola y Marbella.
AGUA DE COLONIA DE ORIVE.— 
Véndese en frascos corrientes y lujosos, 
botellas y garrafones desde 3 á 64 reales, 
jamás véndese fuera.de sus envases, 4 li­
tros 16 petas., franco estación, pidiéndola 
á  Bilbao remitiendo su importe.
C u ra  el estóm ago  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
B ío l-L aza .—Véase cuarta plana.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazq.'iez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan es.guina á la de Larios.
P a rc ie S  p o ro so s  Véase cuarta plana.
jT e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y riel país Osearías, Rusias, Dougolas y 
toda clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la*iiiejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 fíente al parador 
del General.
H ijo s  de Jo sé  M.» Prolongó?.*^En 
el establecimiento que tienen dichos se-‘, 
ñores en calle San Juan se vende un sa l- ' 
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
El Ingeniero de Montes de esta.provin- 
cia participa al Sr. Delegado haber sido 
aprobada y adjudicada la subastadel apro-̂  
vechamiente de leña menuda á favor de 
don Justo Bravo, de los montes denomina­
dos «Almáchar», «Cuevas» y «Caparaix 
de los propios de Ardales.
El Director general de Aduaná comuni­
ca al Sr. Delegado de Hacienda haber si-̂  
do trasladado de Vista de la Aduana de 
Canfranc (Huesca), el auxiliar vista de la 





Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P r e c io ;  U N A  p e s e ta  c a ía




Nuestra Sra. déla Victoria
San Patricio, 11. Málaga
DB. J. HUEBTAS BOSAIVO
Operaciones de todas clases. Consulta eco-
11 Enero 1907.
B e  R o m a
Se ha recibido una carta de ios Estados 
Unidos de la América del iJoite, comuni- 
-cando que los anarquistas italianos tra­
man un complot contra Víctor Manuel. 
B e  V e n e e ia  .
Los canales interiores se han secado 
repentinamente.
Son numerosas las góndolas varadas.. 
L a B ^ s s e
;■ La eminente actriz Elena Dusse, que ha 
experimentado notable mejoría, será tras­
ladada en breve á Nervi.
B o c u m e n to  im p o r ta n te
El documnnto pontificio condenando el 
proyecto de Mr. Briand, se publicará en 
Febrero próximo.
I B e  P a r ís
■ En la reunión que deben celebrar los 
prelados, pondránse de acuerdo para dar 
cumplimiento á la aplicación de las ins 
tracciones que Ies envíe la Santa Sede, 
E p id em ia
En toda Italia se sufre una epidemia de 
influenza.
Tittoni, Gloletti y numerosos cardena­
les hállanse atacados del referido mal.
También lo padece Npcelli, siendo su 
estado algo alarmante.
O fren d a s
Asegúrase que el Papa ha escrito á las 
diversas personas que tienen asignadas 
ofrendas anuales al Vaticano, rogándoles 
que las aumenten para socorrer al clero 
francés,
Entralos suscriptores figuran la reina
Füm idBs éspeidales páinK toda e la s^ »» jm íU v o s
 ̂ pE PO SIT O  EN M AyW !A:;íCoartsto5¿223
ÍíulicciSn:-5,ClEAHADjí,*:AJihdniEgavnúíto5e5|l|y#13
tepiCB. i .  VIM8 ÍB W n Ü l f
t-,. S a n  J u a n  d e  B í o s  sás
cosechfro“d\“ tim oS de un acreditado
nóníica de 3 á 5 de la tárdeT H abitadones''inH ^ Emperador, el Archidn
dependientes parales operados, con esmera-? Austria, el soberano
da asistencia.
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á ios 
precios siguientes:
Fan de rosea extra superior, á Ptas. 0,46
de Bélgica, la exemperatriz Eugenia, 
I princesa Matilde Bonaparte y otros.
Dichas ofrendas anuales varían 




Panes y.medios 1.» superior, id. 0,38 ;id. 
Fábrica: calle Chutruca núm. 6, 
Despacho: Muro de PuerSa i'^ueva, 5.
„ LA LINDA
HraD carñecería reguladora
Cali9 San Jutin, núm. 8
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia-; 
riaménte por los señores profesores veleii- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunla-
miento de Málaga. _ ________ _
Carne á gus o del consumidor, á los si-1 lencin, jipnde las fracciones políticas ame-
. . „_i j,..-..., rencillas por medio de
11 Enero 1906.
B e  BaL]?oelona
Los alumnos de las Escuelas de Arqui- 
tetura é Ingenieros han acordado no entrar 
en clase hasta conocer el resultado de las 
gestiones que sus compañeros practican 
en Madrid.
El capitán general se propone llevar á 
cabo,solemnemente,el acto de imponer las 
cruces concedidas á los guardias civiles 
qut coparon la partida mandada por el ge­
neralísimo Moore..
7-i-Dice El Noticiero que Barcelona no 






P lanto .nes.—De las gestiones practi­
cadas por la guardia civil del puesto de 
Macharaviaya, en averiguación del para­
dero de 30 plantones de limón prc piedad 
dei vecino de Vélez Antonio González 
Gallardo, hurtados por Francisco Pérez 
Ruiz (a) Quilino, resulta que éste los ven­
dió á José CriadoJRoblés, quien los colocó 
en un huerto de su propiedad.
C a p tu ra .—Después de incesantes pes­
quisas de la guardia civil han sido captu­
rados José Muñoz Domínguez, Antonio 
Rosa Carrasco, José Conejo Romero y 
Alejo Conejo Pérez, los cuales se llevaron 
eji Marzo del año anterior, 160 árboles, 
propiedad de los vecinos de Valle de Ab- 
dalajís don Manuel Sánchez Martín, don 
Juan Tinco Castillo, don José Muñoz Bra­
vo, don Juan Parrón y otros.
P a r te .—En el Gobierno civil se ha re­
cibido hoy el parte dando cuenta deího- 
.tnidaho perpetrado en Gaucín por Antonio 
Fajardo Moya, de cuyo hecho nos ha re- 
m.Hido expensa información nuestro co- 
rrcL'ponsal, como habrán visto los lecto­
res.
C n 'H iiaa l pr^ásentado.—A las auto­
ridades'de Antequer¡a se ha presentado 
volunta! iamente Antonio Muñoz (a) Giles 
autor del. asesinato de Diego Perez Martin 
<a) Rata, e ’̂ ^ctuado el día primero dgj co­
rriente eri uiA molino harinero délas
ra*̂  de Cártai.'̂ a.
Café y Restaurant
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MaLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co dé la tarde.—De tres pesetas en ade 
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la NapoIitana,--Varia.eión en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
coJ '̂^cídas y primitivo solera de Montiiía. 
^^RVICIO A DOMICILIO 
Entrada por caA'" de ,3an Telmo (Patio 
de la P a r r a . ) ________
J o s é  Im p e U ltie r i 
Médicp-Cirüjano
Especialista en enfermedad#» de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y pstóínago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARim, B. 
—Honorarios convencionales.
Los Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z
Mueva, 5 4 -
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo, 
asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
guiéntes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, ia id.
Tercera superior, la id. . . .
Filete, la id . . . . . . .
p.RVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO naSDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DtEZ DE LA NOCHE
Nota: Todóa los meses se hará una rifa 
de uá buen niánlón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha rifa,toda la person 
que compre en esta casa una libra decarne. 
SVC U RSAL: TO RRIJO S, 98 2.<> 
Carnes garantizadas
L ín e a s  de*vapores e o r r e o s
Salidas fijas del Puerto de Málaga,
nakan; dirimir sus 
cójitiendas impropias de ciudades civiliza­
das.
—El sábado se celebrará consejo de 
guerra para juzgar á los paisanos acusa 
dos de excitar á la tropa para que recha­
zaran el rancho. ,
—Créese que el mitin católico anuncia 
do para el día 20 de Enero se celebrará en 
el Frontón Central.
En la calle del Beato Oriol hundióse 
el piso de una habitación donde cenaba 
un matrimonio con sus cinco hijos, cayen­
do todos á un pozo, del que afortunada- 
rriente fueron extraídos ilesos. 
IB eB M bao
La Directiva de la sociedad El Sitio se 
rennió anoche, y acordó, respondiendo á 
la invitación que dirigen los organizado­
res de la manifestación proyectada en San 
Sebastián, que concurra la Junta en pleno.
Aumentan los inscriptos para asistir á 
dicho acto; en las listas de expediciona­
rios figuran los diputados provinciales se­
ñores Ugarte'y Saralegui.
El gobernador conferenció con signi-
Id.
Salchichón malagueño elaborado en la .casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas’, y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á5 pía»> U.na. 
SERVICIO A DOMICILIO
El vapor trasatlántico francés socialistas para pedirles qijq féeo’̂
~Eî lii» j;micijd6n 9 sus correligionarios la mayor
saldrá el 23 de Enero para Melilla jqg- P  manifestación del do
rííours, Orán y Marsella con trasbordo
■' B e  C a ste lló n
En vista del encarecimiento de las sub 
Sistencias, se han unido varias sociedades 
para formar cooperativas.
B e  S a n ta n d e r
Ha fondeado en este pueftp el torpede­
ro gripgp Míkki, qué procede de Brest. 
M i v é r n a i s  I —El vapor Leonardo ha desembarcado,
saldrá el 10 (le febrero de Í907 oara Rio  ̂ Granja real, seis toros■ - - ' ^ vacas y cmcuciiía carneros.
y Buenos I . S e b a s t iá n
Entre los liberales reina extraordinario 
Para carga y pasaje dirigirse á su con-1 mitin y á la ma-
de Málaga expéñderKlos\]^1i?entffi^^ para darlos á conocer al pública
1 ar. *  Vaidgeña tinto legMmo.Ptas.e.^ , 1 ar. de Valdepeñas Blaneo.
Il4id. id. id. id! * » 150 i l i  d’ -h' •
B o t e í f f d '^ f e  Un litro d m ‘Botella de 3i4 de litro. . . , ,  o.30 Botella de 3j4 de litro ’ *
c las señas: calle San Juan de ¿í- *
NO.TA.r-Se garantízala pureza de estos vinos v el dueño d p S ? l ’ •
" f ?  ?  valor de 50 pesetas al que demuestre con^certifSo^L  ! establecimiento abo- 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias abenas expedido por
^ m o d i d a d  del público hay una 3 u c u r s a a S o ^ ^ f S á p ' 2 c “h'So,,
Ptas. 6 .-- 







El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Promoviendo á jefe de telégrafos á don 
Felipe Pascual Sánchez.
Ampliando hasta efSl de Enero el pía 
zo de; redención para las reclutas de 1905 
declarados útiles en las revisiones de di­
cho año ;y del de 1906,
Concediendo carácter de colegio oficial 
a ja  Sociedad de pesadores y medidores 
del puerto de Valencia.
^ Anunciando subasta para el suministro 
de las labores dé tejero de las salinas de 
Almadén.
,, desaparición de la fiebre amari-
llajén Veracruz.
Idem que se hallan expuestas al público 
enúa Universidad de Granada las listas 
del censo electoral. .
Convocando á oposiciones á las escue- 
las de niños y ninas vacantes en la Uni­
versidad, de Salamanca.
Idem á los opositores de la escuela 
Santiago. de
C en a
Canalejas, el gobernador de Madrid v 
su esposa, cenar-on anoche con Veea de Armíjo. & «V,
No se trató de política.
Alguien les^preguntó si se ocuparon de 
la consabida fórmula de concordia, con­
testando que únicamente examinaron al­
gunas generalidades.
<E1 L iberal»
Supone £■/ Liberal que no se retirará el 
proyecto de asociaciones para presentar 
otro, sino que en enmiendas admitidas de 
antemano por la comisión y él Gobierno 
se concretará el pensámieijto convenido 
entreoíos prohombres liberales y. Vega 
Arraijo, á quien los ministros han o to r^ - 
do uniamphQ voto de confianza : ^  
' «ABC»
currir á-las.Cortes, pero no en el 





B e _  l i  Enero 1907\Parí®
En la. Cámaíñ de diputados el nre<5í
por l ó S a  í e a f e "  9“ ,!!
democráticas
ición de las 





O bispos franceses, e x p o h ié n r jo le s
tivos que íe llevaron á dejar 
ruara la eonfiscación:de lo \  > 
Iglesia.
carba á los 
los mo­
que se efec-. 
bienes de la
Declara que viéndosé/en lá imootenrh 
de.garanhr la d e s tl» a c } ^ / '! j i^ C P ° 4 " ®
de la confiscación.
l e m B d S  T í S ™ *  iéy desieur Briand^ Y estima-la persécudón m"é-̂
nos aceptable que Ja ley  senaVando A lA' Iglesia yel-Estado.. a lá̂ ^
Él ónrr«o?®  '
en Tá.-;
& corráDnnd^^'•‘‘''‘=''^^ Porte de
EritrelK? e;oglda i  Raísull.
del sultán una carta
dos mese" —  ̂
Asegura el periódico ilustrado quejas 
conferencias entre los conspicuos libeéa^ 
les empezarán hoy^ - ^
Juzga dificil la tarea
sobre SiJpués^Jas Ssf^s ncTá- 
para que los primates, lle-
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, japón. Australia y Nue-i 
va Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A q u ita in e
saldrá el 26 jie f  ñero para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y 'Buenos Aíres.
El vapor trasatlántico' francés "
Janeiro,
Aires.
Santos, Montevideo y Buenos i
S O C IB T É
J. & X. PXVIN DE UFXR8E
C«mento8 especiales toda ela> 
i«d® trabaos. ■
Las fábricas más dei
mundo por su produpción y bondad 
de sus productos. Prcíiucciójj filarla 
más de 1500 toneladas, 




signatario D, Pedro "Gómez Chaix, calle proyectados para el dia 1.̂
dé Joáefa Ugerig garrientps, gS, M¿iaora ILnerOi
Pavimentiis Rígliícos
«tí! aptos prometen resultar brillari-
gúen'iá un acuerdo,
contrastar las 
^  pretende es arbitrar 
S a posible laconti-
nu^ión de Gobierno, con ó sin cortes v 
con jó sin -el proyecto de asociaciones. ^ 
, Suceso misterioso
aparecido
¿ñbfr^ un educando, cuyo cadáver pre­
sentaba en el cuello penetrante cucíiUladá 




I j Enero 1907.B e
dado proseguir la huelga '
organtea?S^!f„rmanitStaSíh''í^carros de transoortéi 
Piiblico rió basmnti *
n i f e t o E p e r S e f í í í ! " ^  1»^anM ^‘ gobernador autorizó el
acor-
acto.
ei hecno copjggt^nriéíé que sé ignoraba 
vecinos aseguraron que se 
J^^^^bañe úna riña, y otros que de un sui-̂ .
eUuMso?^'’"® l'oy f-ISáafá esclarecido
^  del se^or Oar- 
al VJsnr preparanai señor Vázquez Mella. “ri banquete
P „ „ ,
•reunión asistíendo'tód? ? una
y representaciones autoridades-
industri,a.. ^  comercio y de la
existe»i¿ía para desmentir la





filBCIA IBEIM í COmflA
Castelar, 5 .—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ré sópalos y decomdpg.
4  M ed a lla s  d e  Oi«o. 
Bañéras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de
(Usarán de la palabra, Melquíades Alva- 
taz y Calvetón.
; La venida del primero despierta exPéC 
tación grandisijna, ^ -
;E1 mitin iéndrá'efecto en la plaza de to­
ros, y en caso de lluvia celebraráse en 
Circo.
Además^ de la directiva, en pleno, de 
tlb itio  de Bilbao, vendrán numerosos 
socios de aquélla y muchos liberales gui- 
puzcoanos. ^
•Figurarán en el mitin seis bandas de 
de los pueblos cercanos, y úna de 
San Sebastián.
,Se han establecido 
desde Irún. trenes especiales
B e  C6i?doba
El Ayuntamiento, pn'su sesión de hov
@ o b i* e  u n a  f i ig ^ a
Coitfírmase que el Sr. López Trigo, ca­
jero del Círculo militar, marcho á Améri­
ca á bordo del trasatlántico Alfonso XIII.
De ello se tiene conocimiento por una 
carta que otro pasajero del mismo buque 
escribió á su esposa, comunicándole la 
noticia,
«El País»
Anuncia El País que con la llegada de 
Moret, empezará el juego que venimos 
presenciando en la política monárquica 
desde^hace meses, y que consiste en un 
comadreo vergonzoso entre partidos aue 
no existen ó que están destrozados, como 
le ocurre al liberal. ’ ‘
«La Coí?i?espondeiieia»
Aseguran no pocos, al decir de Ld Co­
rrespondencia de España, que en el Con­
sejo del miércoles los rainistros^concidie- 
rorr en la ñianera de apreciar las cosas 
con la fórmula anunciada. ^
Todos se mostraron dispuestos á coa-
p B e  A lie a n te
festac^órí^ '' reproduzca la maní- 
^  La población presenta su




B e  Pei»2i*o:
El mar ha arrojado á la ni 
tos de un buque; de los cu 
tarqn las autoridades
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con conocimiento de causa en los próxi 
mos debates que han de plantearse.
<EÍ Imparcial»
Dice El Imparc,ial:Si algún periódico 
ha pretendido jectifiear la; información 
que dimos respecto á que la última parte 
del Consejo del miércoles se dedicó á la 
s cuestión política, hemos de insistir en la 
 ̂ exactitud de la noticia, de tal modo que 
oiRomanones la confirmó, añadiendo no ser 
i- definitivo que las cortes se reanuden el 21, 
isipues uno de los ministros propuso eí 
i,^aplazamiento hasta conocer el resultado 
¡■ de las conferencias anunciadas.
De esta actitud se desprende, que si el 
«'Criterio de los primates es opuesto al pro 
yecto de asociaciones, inmediatamente se 
planteará la crisis.
" Vega Armijo se propone comenzar los 
trabajos sin pérdida de tiempo, para dar 
cuenta de ellos en el primer consejo que 
se celebre.
Otro diario
f Dice un periódico reaccionario que si 
' la iglesia no fuera una potencia grande 
no se harían tantas coaliciones contra ella 
El referido diario solo concibe la coali­
ción de los pueblos contra la República 
¡de Andorra ó San Marino.
I «España Mueva»
I Dice España Nueva, que. mi^r^as los 
' horneros de nuestra política cuecen., su 
ipan de compadrazgo, agarfotarído con 
jinonárquicas argollas la soberanía del 
pueblo, esbozada en la ley de asociabio- 
■ nes, así en Francia como en Portugal vís- 
1 tese de prestido el alma nueva. ' 
j «El Siglo Futiijpo»
, Comentando, £ / Síg/o Futuro \a senten- 
üia de un periódico republicano que acha­
caba el mal de España á la hipocresía, 
oregunta si se refiere á Moret, Canalejas, 
Montero Ríos, etp., ó álinfeliz exministrb 
Dávila, cooperador y cobertera de la Obra 
demagógica de Morote y del canónigo ■fio 
lorario de Málaga.
Sobre ima eonferencia
Hoy, bien émprano, Romariones visitó 
á Moret, durando la conferencia largo 
rato.
i Inmediatamente dió cuenta á Vega Ar- 
niijo del resultado de la visita.
Komanones esquivó las, preguntas que 
se le hicieron á este respecto, y anunció 
I lue Vega Armijo y Moret sg avistarían 
as tres de la tarde.
Repitió que en su entrevista, con Monte- 
•0 Ríos, uno de los pasados días,no trata- 
:on de política.
También anunció qtie mañana coñfefénr 
cirán Montero y Vega Armijo, y después
0 harán éste último y Canalejas, á fin de 
concretar el, juicio del Gobierno, con co 
locimiento del pensamiento de Moret } 
Montero Ríos.
Inform es
Romanónos ha pedido aí gobernador 
le Córdoba, informes sobre las hazañas 
leí bandido Pernales.
La miñeria rept&blicana 
Salmerón reunirá la minoría republicaca 
bra tratar de la campaña parlamentaria.
; Marejada política 
/ Eos salones del Congreso se han visto 
\ioy muy animados.
Algjmos aseguraban que el Gobierno 
tallábáí̂ e contrariado por él éxito de sus 
irimeras g;estiones. '
Romanoneí? espresó su creencia de que
1 solución no se haría esperar.
Los conservadores se muestran [satisfe-
los.
Montero Rios ha declarado que no con- 
dera, como los conservadores,^ tan inme 
ata la caída de los liberales, creyendo 
íe aún falta bastante tiempo para qqe 
pbierne Maura,
«La Epoca» 
i En su número de hoy hace La 
ti estudio de las alternativas de nubstr^: 
acienda desde 1850 hasta la fecha.
¡ «Heraldo de Madrid» 
Según Heraldo de Madrid, salvo que 
curra una fcátástrofe al partido gobernan­
ta s  Cortes se abrirán el próximo día 21, 
¡obre lo cual no debe de haber discusión, 
jorque si íá hubiera, sería llegado el mo- 
luento de licenciar á los liberales.
\ <ElC/orreo» ^
,Dice El Correo que ninguna fracción 
oKtica logra consolidársé en el poder y 
f, qiüé viniera á .sustituir á la imperante 
aríase'^uenta de su corta vida, reducien- 
í) su ges'íión á procurar el ejercicio del 
lando má¿M3 menos tiempo, ségún pu­
lcra. i
«Diario Universal»
¡Dice Día¡^ Universal que si desterráfi- 
IJ minucias &e criterio lograra el partido 
ijeral, fuerte^ compacto, ganar la bata- 
i que se'avecjna, el hecho sería de tal 
agnitud que Anadie podría regatearle 
jradecimÍ¡Mto Alabanza.
«El fo rreo  Español»
En su artículo de fondo exprésase el 
ario tradicionalista en los siguientes térsr, 
inos: «Si nuestras convicciones y entu- 
ásmos ardieran m«s, no seriamos en Es- 
iña víctimas da las%menazás de estos 
íspóticos gobiernos íiberales. 
rombinación
de gobernadores 
Siguen lá^ dificultades para ultimar la 
n;binación?de gobernador^, consistien-.
. aquéllas eis la abundancii| de caiidi- 
tos,- \  ''E s­
otra eonferenMa '
A la hora arranciada conferenciaróq 
2ga Armjjo, Mpifet y, López Domíngúe^. 
A los dos últimos no pudimos verlos. 
Vega Armijo nos aseguró que aquéllos 
ibían ofrecido ayudarle como antes.
Mega Arm ijo  
,A última hora de la tarde declaró Vegá 
S Armijo que la mayor parte del tiempo 
¡invirtió en una entrevista con Moret, al 
[le visitó para infojmarse de la salud de 
J hijo.
Preguntamos al presidenta del Consejo;I  Moret estaba dispuesto á apoyarle para 
icar del parlamento los proyectos de 
lociaciones y consumos, nos contestó 
le, con efecto,, hallábase decidido á 
■estarle su concurso, por considerar dé 
)soluta urgencia la reunión de los cuer­
as colegisladores en los cuales se había 
pdiscutir el repetido proyecto de aso- 
aciones.
Respecto á la fórmula de concordia nos 
U'mó Armmijo que es pensamiento suyo 
que de ella se itatará en el próximo 
onséjo. '5
Insiste el anciano marqués en que no se;, 
|be dudar de la reapertura de las cortés^ 
21 de Enero, en cuyo particular íodof 
is ministros están conformes, sustentan-
0 idéntica opinión el señor López Do- 
línguez.
PelicitacionestN^
Dicen en la Embajada francesa que el 
ytái! de tarjetas recibidas con motivo, dé
1 manifestación anticlerical, se eleva 
4523,
R e g s j e s b
El domingo regresará .Navarrorreverter 
e Villaverde, donde se halla cazando. 
Hécepeióii
El rey ha recibido hoy á los embajaT
dores' de Inglaterra é Italia y al obispo de 
Salamanca.
Tedeum
Mañana se celebrará un tedeum por el 
feliz alumbramiento de la infanta María 
Teresa.
Audiencia
Don Alfonso recibió en audiencia á una 
comisión de los constructores de casas 
para obreros, á la que acompañaba Cana­
lejas.
Traslados
Mañana publicará la Gaceta los trasla­
dos de varios diplomáticos.
Enferm o
El expresidente del Consejo, señor Ló 
pez Domínguez, se halla acatarrado. 
Im presión
La impresión dominante es que el Go 
blerno, de ecuerdo con los prohombres 
políticos, va al parlamento en busca de 
una avénela para la cuestión de las aso­
ciaciones, creyéndose generalmente que 
no logrará su propósito.
Congreso a fr ic ^ ís te  
Las secciones del Congreso africanista 
han terminado las conclusiones.
Mañana se verificará la sesión de clau­
sura, bajo la presidencia del infante don 
Fernando, en representación del rey.




Se ha comprobado que en Chamartín 
se suicidó, con una navajá de afeitar, el 
padre salesiano Juan Bautista.
Extraña esta determinación del suicida 
por que se ocupaba en hacer preparati­
vos para marchar de misión al Ecuador. 
É l em bajador francés  
Niega Pérez Caballero haber pedido al 
nuevo: embajador francés que renunciara 
eL cargo de diputado antes de venir á 
Madrid.
Por el contrario, el rey y el Gobierno se 
apresuraron á mostrar á Francia el máy.Or 
agrado por la designación de Leygues, y 
cómo la prensa traspirenáica dió á enten­
der que el nombramiento era transitorio, 
rogóse que se hiciera definitivo.
En su virtud, hubo de procurarse un 
arreglo, pero como se imponía la reelec­
ción y Leygues se niega á ello, el Go­




Día ío DE Enero
París á la vista . . .
Londres á la vista . , 
Hamburgo á la vista. .
Día 11
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista 
L an ce  p e rs o n a l.—Entre un 
de este Ayuntamiento y otta
de 7.60 á 7.90 
de 27.14 á 27.20 
de 1.323 á 1,325
de 7.60 á 7,85 
de 27.12 á 27.18 




4 por 100 interior co/itado... 81,50 81,85
5 por 100 amortízablet..,.,.. 100,70 100,75
Cédulas 5 por 100.......... . 101,00 101,60
Cédulas 4 por 100;.............. 000,00 00,00
Acciones Banco de España. 43,800 438,00 
AccionesBancoHipotecario. 000,00 00,00 
Acciones C.* Tabacos....... 392,50 392‘50
Cambios
París á la vista.......... 7,85 7,85
Londres á la vista................  27,18 27‘18
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
12 Enero 1907.
- Censor
Dícese que Morales será nombrado cen­
sor del Banco maiToquí,
Descubrimiento  
En Barcelona se ha descubierto una 
carta relacionada con la explosión de la 
bomba.
D e Santiago de Cuba
A la llegada de un tren, y por haber 
efectuado una falsa maniobra’ el guarda- 
aguja, precipitóse el convoy en el depósi­
to de máquinas, haciendo explosión la 
caldera é incendiándose los vagones.
Han resultado muchos muertos y Heri­
dos.
M o t í n '
En San Severo (Italia) promovióse un 
motín, siendo detenidos algunos indivi­
duos,
Los amigos y deudos de éstos saquea­
ron las puertas de la cárcel.
Acudió la policía y hubo una colisión, 
de la que resultaron varios muertos. 
Viaje
A fines de marzo visitará á Madrid 
Eduardo VIL
Firm a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Creando en Palma una Escuela supe­
rior de Comercio.
ídem en determinadas Escuelas de co­
mercio una cátedra de árabe vulgar.
L A  ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda devinos .de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas P50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro: Moreno, de Lucena, se 





al ísaldl de G onzález
Los médicos lo recetan y el público lo 
porelama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Centra!, Farmacia de la calle de Torrijos, 
húm. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga.
m a d e r a s
JHiJos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal^ núm. 18 
"Importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (autes Cuarteles), 4g,
f
FABRICA DE GHOGOIATES
.h h  A B E J i
Chocolates selectos fab/ieados coa 
cacaos de Gueryaquil, Caracas j  Gej- 
lan, con vidnilla ó canel . / |
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, ianai 
ea y otras procedencias. '
Itieos dé ChlAt."
i 0«p6flfpi C«ffttar» i''!.;___
Sobrinos de J. Herrert Fajardo
î Ceylaa é India
Los que en rifas y pregones 
cifran toda su esperanza, 
se oivtda que el que distingue 
comprará en la Sevillana.
Carnicería Moderna 
J o ^ é  O a s o  
e .  O ^ U A N  4 8
bastante conocida de esta localidad, sur­
gió anteanoche un incidente que dió ori­
gen al nombramiento de representantes 
de una y otra parte.
Se hacen gestiones para dar una solu­
ción favorable al asunto.
A  la  C o ru ñ a .—En el tren de la maña­
na marchará hoy á la Boruña el profesor 
auxiliar de aquella Escuela Superior de 
Comercio, don Francisco Jaén del Pino.
M a lag u eñ o —Ha salido de Santiago 
de Chile para Buenos Aires y  Monteví 
deo, de donde regresará á Málaga en bre 
ve, nuestro paisano don Adolfo Torres 
Márquez, socio de la casa Adolfo de To 
ríes y Hermanos.
p s  v ia je .—En el fren de las nueve 
veíipLte y cinco marchó á Córdoba, el co- 
raeipante de. esta plaza don Francisco Aí 
varez Net.
R¡áfa Madrid, dón Ricardo Ruíz An- 
aldo.
Para Coín, don Salvador Ruedas,
Eii'el expreso de las once y cuarenta, 
llegó de Madrid, don Rafael López Oyar- 
zabal.
Dé Córdoba, don Luis Carbonell.
En el de las dos y treinta, de Alora, el 
notario don José Castillo.
En él correo de Granada salió para di 
cho punto, en unión de su familia, don 
.Rafael González Fernández-de Córdoba 
y el joven estudiante, don Antonio Díaz 
Rosado.
En el expres de las cinco menos cuarto, 
salió para Londres don Joaquín Masó 
Roura.
Para Madrid, don Joaquín]Alvarez Pas 
tor y su hermano don Miguel, y don Ma­
nuel Ocón.
A París, Mr. Armando Vautuf.
En el correo general regresó de Córdo­
ba, don Federico Albadalejo.
De Madrid, don Pedro Soria. 
E c lip se .—El próximo día 14 habrá un 
eclipse de sol, invisible en España, como 
para casi toda Europa.
El fenómeno podrá observerse perfec­
tamente desde el Asia Central, á donde 
han envíadd expediciones científicas Ale­
mania, Francia y Rusia.
G u a rd a  ju ra d o .— La Alcaldía de 
Ronda ha enviado á este Gobierno Civil, 
para que lo autorice, un título de guarda 
jurado á la favor de José García Rasero.
L os O breros d e l lib ro . — Mañana 
domiñgo, á las dos de la tarde, celebrará 
sesión la Sociedad del Arte de Imprimir y 
sus similares, en su local social. Molinillo 
del Aceite, 8, á cuyo efecto tiene citado al 
gremio, de segunda convocatoria, y ruega 
á todos sus individuos la más puntual 
asistencia.
B e y e r ta .—A las dos de la tarde de 
ayer riñeron en la calle de Atarazanas José 
Ramírez Alcaide y Salvador Cano López, 
resultando éste con una contusión en el 
brazo izquierdo, que le fué curada en la 
casa dé socorro de la calle del Cerrojo.
Los contendientes no fueron detenidos 
por identificar persona y domicilio.
C a p tu ra  im p o r ta n te —Ha sido cap­
turado Alitonio Sánchez Sánchez, autor 
de la agresión á los guardras civiles del 
puestOi de Frigiliana, hecho del que he­
mos dado cuenta.
El servicio fué realizado por fuerza de 
la comaíidancia de Granada.
Ignoramos más detalles.
C oncierto  de gu itarra .-M anana do­
mingo; á las nueve,tendrá lugar en los sa­
lones del Círculo Industrial y Comercial 
.un concierto de guitarra ejecutado por la 
notableKartista Srta. Concepción Corts, 
bajo el siguiente programa:
Primera parte:
1. ° Panaderos.—Arcas.
2. ® Melodía.— Ultimo suspiro.— Tá-
ríaga.
Segunda parte:
1 Serenata.—Adiós á Granada.—AI- 
béniz.
2. ° Guajiras de concierto.
3. ° Lindo vals.
Está reconocido uni­
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. o j E m r
Setenta y cinco año® 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
UNICA MARCA LEGÍTIMA
HOJA, DE PARRA T CARROZA TRIUNFAL
(Llamado por el púbdeo Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra “2-'A FAM A,, que compite en calidad con las más 
renombradas marcas dé Holanda por su finura é irreprochable pureza.  ̂Fabricación de ani­
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genninos 
de Málaga.—M ij©  l=^eds*o B S o M le s  M áila© a. ■
S A N  R A F A B L
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
In c o rp o ra d o  a l  I n s t i t t |to  y  E sc u e la  S u p e rio r  de C om ercio
A  cademia preparatoria para Secretaiios de Ayuntamiento
Bajó la dirección de D. Eladio Domínguez y Muñoz, del Cuerpo de Empleados de Hacienda y Secretario de Ayuntamiento, 
bre en este Colegio, desde el día 15 del presente mes, una Academia preparatoria para las asignaturas que comprenden los 
enes que se han de verificar en la segunda decena de Marzo próximo.
oSí temas serán explicados por Profesores del ramo respectivo y las contestaciones al programa, propiedad ex— 
iva de esta Academia, desarrollan las materias de modo fácil y rápido, indispensable para un seguro resulta- 
e|apremiante tiempo de que se d isoné , realizando cuantas operaciones de práctica en materia de Contabilidad y expedien- 
;n|necesarios.
Honorarios 30 pesetas mensuales





vals.rheme.^—Aria de bajo y 
ccini.
Ave -María.-Gounod.
Fántasía sobre motivos de la Jota 
Alag onesa.—T árraga 
H o te jbs.—Ayer se hospedaron en los 
hoteles ge esta capital los siguientes via­
jeros:
Hotel Colóii: D. Antonio Colom, don 
Segundo'Fernández y familia, D. Ricardo 
Aranda, José Paniagua, D. Francisco 
Medina, Dt Juan Morales y D. Antonio 
Fernández!
Hotel Victoria: D. Rafael López Oyar- 
zábal, D. José de Beneíto y D. Mariano 
López y fdimilia.
D efunci^u—Con harto sentimiénío he­
mos sabido, la noticia del fallecimiento, 
acaecido en Baza,del propietario malague­
ño don Ramón Sotés, emparentado con 
distinguidas familias, á las cuales envia­
mos nuestro más sentido pésame.
S erv ic io  im p o r ta n te .—Hemos oído 
decir quej ía guardia civil ha prestado un 
importante servicio, capturando á algunos 
individuos que se hallan complicados en 
varios roSos de, bastante entidad efectua­
dos en la estación y en el Muelle.
D eten  do. — El inspector Sr. Díaz 
Alonso d( tuvo ayer á un individuo que 
apaleaba, exigiéndole dinero, á una mujer 
con la qu ; sostiene relaciones ilícitas.
P a r tic  a r ia  de B aco.—Por excederse 
en el cor sumo del vino, y escandalizar 
en la vi; pública, fué' detenida anoche 
Franciscí Orozco Ortiz (a) la Orozco, 
que pasó í la prevención.
J u n ta  de d e fen sa .—La directiva de 
este org£ lismo se reunió anoche, presidi­
da por el Sr. Ramírez.
Admití ironse algunos socios que fueron 
propuestos oportunamente, tratándose des­
pués de fe supresión de los festejos en el 
mes dé Agostó.
El Sr. Aáárquez presenló una proposi­
ción para que se estudie la tarifa de tran­
vías cuyos precios resultan excesivamente 
caros, en consideración á lo corto que 
son algunos trayectos.
Se acordó de conformidad con una solici­
tud de varios señores socios interesando 
se suprima la impresión del reglamento y 
que se distribuya entre los socios una lis­
ta de los vpcales que componen la Junta 
municipal de asociados y otra de los que 
forman la de defensa.
Por último adoptóse el acuerdo de ce­
lebrar sesión todos los jueves en el cír­
culo fie la Unión Industrial y comercial, 
y  se dió por terminado el acto. 
C uestión  so lu c io n ad a . — De rumor 
público se-aseguraba anoche haber que­
dado satisfactoriamente terminado, me­
diante un acta, el incidente de que antes 
hacemos mención, por haber retirado 
!as palabras molestas que dirigiera, en un 
momento de ofuscación, un conocido jo­
ven de ésta á un abogado y batalladór 
concejal.
Sincerarnente nos alegramos de la favo­
rable solución dada al asunto.
14 danIél LADRANÓE
minar á caballo, y mis piernas conlienzan á entumecerse. Si 
me lo permitís voy á echar pie á tierra.
—Com o'queráis, maese Francisco—respondió el ' via­
jero.
El buhonero, que se había apeado ya con una ligereza que 
denotaba un gran alivio en su estado, dejó marchar á su com­
pañero y acortó el paso para dar tié'ÍTipÓ'a que la mendiga le 
alcanzase. ■
Ésta, que vifl la maniobra, experimeptó una especie de sa­
cudida nérviosa.
Sin embargo, siguió avanzando, njientras trataba de con­
solar á su hijo, que lloraba por lo bajo.
Cuando Francisco la tuvo cerca de sí, se acercó, á elía' sin 
afectación y murmuró rápidamente:
—¿No te llamas la Grelée? ■
—Sí—repuso la mendiga con emoción,
—¿Éres,*pues, la que he encontrado en la llanura?
- S í . '
I  —Luego, ¿eres de los nuestros?
—¿Qué pruebas puedes darme?
La infeliz mujer pronunció algunas palabras extrañas que 
debían ser su santo y seña,
—Basta... ¿Vas á pedir un asilo al hombre de Bre- 
teuil?
T-Quería solamente pedirle un pedazo dé pan para mi hijo 
é irme á dormir más lejos.
—Te acostarás allí; lo quiero así.
La mendiga contestó en voz casi ininteligible que obede­
cería.
Francisco la miró fijamente.
—No recuerdo tu semblante—dijo;—pero vigilaré. Si me 
conoces, guárdate.
Y volviendo á reunirse al viajero, que  ̂ no había notado 
aquel breve diálogo, prosiguió su márcha.
La mendiga, pálida y temblorosa, quedó inmóvil.
£  1 P u e n t e
A  la m e  dla 4 8  (e sq^u iiia )
Almacén de vines y aguardientes
Precios sin competencia. Calidad garantizada ? ti
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas. 0‘35 i  4
1 » dulce...................... •» , 0‘35
1 » P. Ximen. . . . . » 7 1 . > 0‘35
1 » Seco Añejo. , . . » 12 1 » • . . . 070
1 » Lágrima'. . . , . » 12‘50 1 • • • • 070 V,
1 » Valdepeñas. . . . » 575 1 » , • • • 0‘30 i i
1 » Solera 1 .* . . . . » 17 1 0‘85 •
1 » 2.* . . . . » 15 1 0‘80
1 » 3.* . . . . » 13 1 » , » 075 í ■' Y,
1 Manzanilla 1.* . . . » 30 1 > • 175
1 » » . 2.» , . . » 25 1 » • » 1‘50
1 > » .3.* . . » 22‘50 1 P25
Desde ocho arrobas precios convencionales
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Ptas. 1.75 ■ ■>
1 triple anís. > 3 0  1 1‘50
1 » doble * 25' 1 » • > 1‘25
1 > » sencillo » 19 1 » • » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
El suceso de ayer
A las dos y media de la tarde de ayer 
promovióse un fenomenal escándalo en 
Puerta Nueva, motivado por el siguiente 
suceso que relatamos á nuestros lectores.
A la indicada hora se encontraban en 
el sitio mencionado,prestando servicio,los 
agentes de la Secreta Domingo Fernán­
dez Fernández y Antonio Rebollar Palo­
mo, cuando vieron acercarse en dirección 
á ellos un sujeto llamado Francisco Mar­
tín Fajardo, que armado de una pistola 
de ¡¡cuatro!! cañones, apuntaba en direc­
ción al agente Fernández.
En tal momento, el compañero de éste 
aválanzóse sobre el Martín con objeto de 
evitar la agresión, resultando, al coger 
la pistola que dicho sujeto. esgrimía, con 
léve herida en un dedo de la mano iz­
quierda.
Como el Domingo Fernández viera en 
peligro á su compañero, con el que for- 
zajeaba entonces el Martín, dió á éste un 
palo en la cabeza, consiguiendo separar­
los, en cuyo momento llegaron el agente 
de primera José González, y el guardia 
municipal Adolfo Rojas, ,̂ los cuales con­
dujeron á los que resultaron heridos á la 
calle de Alcazabilla, en cuya casa de so­
corro fueron curados de primera inten­
ción.
Después el Martín pasó á la prevención 
y más tarde á la cárcel.




La premura con que sé hace la infor­
mación de última hora y el exceso de 
original, noáfobligaron, de consuno, á ser 
muy sobrios-en la reseña del estreno de
Mala sombra, represeníadá también ano­
che en tercer lugar, con lleno completo*
Pero como todos los santos tienen oc­
tava, hoy vamos á exponer algo de lo que 
ayer, áfortiori, tuvimos que silenciar.
Ya dijimos que la obra abundaba en 
chistes, habiendo derrochado en ella los 
Quintero todo su ingenio lozano é inago­
table, y ahora hemos de consignar, por 
ser de justicia, que el diálogo es do­
noso, flexible, pintoresco, y los tipos 
están tomados de la realidad.
Respecto á la música, puede notarse 
que el maestro Serrano no ha buscado el 
aplauso, limitándose á servir de la mejor 
manera posible el libreto.
Sin embargo, se echa á ver el sello es­
pecial del notable compositor, destacán­
dose mas especialmente en el dúo de la 
hija del tabernero y el dependiente lim­
piabotas, y en los tientos andaluces, que 
la señorita Lacarra cantó con bastante es­
tilo.
Aunque las situaciones cómicas tienen 
gran fuerza y el desfile de tipos está muy 
bien ideado, adolece la obra de dos pe­
queños defectos: pesadez, por no haber 
tenido en cuenta los autores que la vio­
lencia de lo caricaturesco exige la mayor 
concisión,y faltado originalidad en el de­
senlace, que recuerda otra obra del mismo 
corte, Los valientes.
Esto no obstante, el ingenio de los 
afortunados autores sevillanos logra que 
pasen desapercibidas todas las deficien­
cias.
La interpretación fué esmeradísim.a, de­
mostrando los artistas haber estudiado 
con cariño sus respectivos papeles.
Nuestra enhorabuena á éstos, á la em­
presa y al maestro Estellés, que así en 
dicha obra como en las demás que forma­
ban el programa, dirigió la orquesta con 
el conocimiento y dominio de un verda­
dero músico.
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E l tiiej»ío de Jony
Vamos á preceder algunos instantes á nuestros viajeros 
para introducirnos en la alquería de Breteuil.
La casa de campo, dependencia principal del casfillo, dis­
tante de él poco más de un cuarto de hora, estaba aislada, co­
mo casi todas las fincas rurales del Perche.
Salvo la gran avenida que pasaba á cortísima distancia, 
sólo era accesible por dos senderos estrechos, caprichosos y 
entrecortados á cada instante por irregulares escalones, úni­
cas vías de comunicación en el interior del recinto.
Según el uso del país, se componía de varias construccio­
nes, entre las que se distinguían por su forma tradicional las 
cuadras, el corral, las prensas y los graneros. La mayor parte 
de aquellas construcciones, cubiertas de paja no parecía en­
contrarse en el mejor estado; sin embargo, á juzgar por la ac­
tividad que reinaba en torno de ellas y por el crecido núme­
ro de artimáles domésticos de toda especie que pululaban á su 
alrededor, el colono .debía gozar de la abundancia que pro­
porcionan el trabajo y la economía. '
■ Aquél día maese Bernard, el arrenda-lai-io, ó sea el hombre 
de Brkteuil, como todos le llamaban, acab.ába de encerrar la re­
colección en sus graneros y ofrecía en la sala principa! de la 
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CERTIFICAN: Que han eásayadó’ía Émalsléa Marfil de Aceite puro de'Hígátfa 
de Elaoaiao ooo Hiposfoefitos dé'Cal y de Sosa al Guayacol, puáiende agredar los 
buenos resultados que con ella se ebtíehéH ea todos’ aquellos padedmientó̂ n̂s
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debilidad general y estados discrácicos arráigá^os, es asCesarid el emplea: de edí* 
lamentos que levanten las fuerzas y dénilnen,alt«radoB0S patológicas loealizaáas 
en el aparato respiratorio ,prindpalrriefite. ''''
Y para que conste y á petición del Interesado,.se,da este *ertlficado,ea Madrid} 
26 de Marzo de 1894.
V fosé Usíaris.—M. Solazarr^Isidoro de Migdel jd-Vlguri.'^uan., M. Matia^ 
\^<-Anionio M d Cospedal Tomé,—Alberto Fernández Gómt»,
0 R ID  A
PááíA TODOS los üUm VQ S y ADECUADO á TODOS 
JUAN H. SCHWARTZ: aran
SUGÜESAL en MAJjACÁ: Galle de CRÁMADA numero 126
■ I X3©legad.o: :T0SE3 ¿ C O L IÍnT-A. :BXTíE8(3-03
J A B O N
Con el qu® más ropa se lava y se gasta menos
«8
de U ACEITERA iALAGUENA
Eseriteiio; Mesiclivil, 5 Teléfono, S ‘0
NUEVO T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientps, 
^plqj-es, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, et§,, etc.
' parche  SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieío 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en las {flincipales Farmacias y Droguerías
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ, Huerto de la Madera, núm. 5._____________________
No xups enfermedades del estóma^gp.
Todas las 
con el
funciones digestivas se restablecen en algunas días




Casa de Ultramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de ViCh (legítimos) para per- 
popas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales U a  d i i l e n a ,  al precio de 5‘20 el 
kilo, y los famosos jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilo por piezas.
También bay
Jamón Andorrano.............. 4‘20 pesetas el kilo.
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50 » »
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » »
Lech-:? pondensada « y fresca 0‘95
Harina Nsstle. » 1‘70
Aceite añejo garantizado á 0‘80
Se previene b1 público que en esta casa solo se venden ar- 
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas 
5 7  y  5 é * » T o r r i jo @  5 7  y  BB.'^Francisco Herrera
Lata
Libra
tivo. iEs la preparación digestiva más conocida en 
Depósito en todas las farmacias.





£st!inula|ii apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; faciiita el 
deearrolltt y repone las pérdidas de 
principio^ minérales del organismo.
Ai por mayor: Laboratorio Químico. 
, ; E; LAZA. M/LAdÁ-
-4-^ S
l - l ' aa CD CS ^P h a  ^
^  O  ^  P
I— I ^  ^
OQ H  H
^  O■ QQ
TAÍLUER D E  ESFAR TEM aA
— DE —
S© Vende ó a l-
quiíá ún edificio en buen sitio 
con .1.300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de ál-- 
macenes y vivienda todo en 
bajo, propio: para cualquier 
industria ó para edificar gran­
des edificios.




Dos estantes, nna, romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una,carpeta de alma,í 
cén, y otros útiles de tienda.




sas^ y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio'céntrico.




Se alquila un fiajo |de' la ca­
sa Calle dé Comedias, núme­
ro 10. '
En la misma darán razón.
Se alquila
un piso bajó en Calle de lgiViG- 
tória, núm. 40.
Darán razón en ía tienda es­
tablecida en (dichaüc ŝa*
Venta de Sellos de ,Cá,u- 
cliout de M. L. Ortega de Ma­
d rid .'.'
Pedroza y Gdrcla 
Aviso Barragán 17.
E n f a m M á
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella,! para vi- 
virgen familia precio arre­
glado.
Razón Ciátér número 11.— 
bajo derecha. ' *
Fundas pan*© toda ©las© de enyás© á 
precios 3?edueid©s.
Depósito de pleito de Almería. Salitre 17!
G ervecería  I n g le s a
Refrescos, licores,
’ vermoutb, sodas y  café.
Casas Quemadas, 1 y  3
Semeio á domicilio
para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de, casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de ésta ciudad, caminó de ruedas, con ochó liabiía- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para
gallinas y media fanega de tierra-hiierto con riego.
Darán razón en esta Administración
¿Queréis APAGAR LA Sí D f  
¿Queréis conER a gusto?'
lO R A t, .





l la n z a n a  
iF r e s a  ' 
‘'F ra m b u e s a
Joven de 14’ años; 
natural de Rcjnda de- 
•searía colócárse en una- 
droguería de Májága.
Darán razón en la; 




carse en úna ))orteríq.
Darán razón eií enf­
ile tíel Doctor pávila 
(Cuarteles número 3fi.
iluteligeutesí
Probad el Aijis Cam­
pana Marca 'Registra- 
da).
Se dán muestras gra­
tis.
Puerta.del Mar, 6 y 8.
ira «
N . r a o n
SD arD a 2.^ ^  co
r/1 ^
g  ^
ra , n> _  
r a  2 . 3
<T3 <  O)
^  W-3
^  O- 3. ro
»  2 ®  tu
O
‘p






zxtirpa - rápidamente y.sin dolor n i molestia y los caitos¡ 
durezas^ f i a s  verrugas ó callosidades del culis. Es curio­
so; no motiva los incorivementes de otros emplastos y .de: 
los líquidos en general. Es económico; po r una peseta pusr, 
den.cMraerse muchos callos y durezas.
De venta,farmacia del autor. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y priacipales 
farmacias y droguerías. Por I‘S5 pesetas se remite por correó y cártlfícado.
R e p o s itá r io  B . G ó m e z  en M A E A G A .
■S© v e u d i e i i
varios cúerpoá' dé- estantería, 
con mostradores y una puerti 
de eiifráda, todo dé reciente 
fcónstruéción 
informarán; D; Luis de\t« 
lazquéz, 1-. ‘ (pórterta)
buenas .habitacióhes á la cali 
con' ó' sin 'ásisjericía trato esui 
rado précio arreglado sitio ce 
trico.
María Martin.—Calle de 
Concepcióa número 5.
 ̂ -Empresa para la redencií 
a métalico."
Por 82^ péseías depositada 
en casa de banca, , se dan 15C 
al qué. le toque servir en ac 
íivo.
Conocido és el buen, érfedt 
to y buen Gumplimienío de esj 
,ta casa, que dtesde l'^7  tieiij 
redimidos ÍOiODO ritozos.
Pídanse .pdndíciones^,’ aln 
presentaníé/ de esta Empn 
en la proviñeia, D. Adolíoi 
Zulqeta, calle de.P^fras, n 
mero 23.Í. ' ' ' '
'op ausencia de su duei 
se traspasa buen local, co 
ensere^ó sin ellos, propiojn 
ra,:cahíina, cervec^ía,; col® 
do, zapatería, sombrerería 
.otra clase de iadustria, sítii 
do en sitio cép[4rlco y de 
sito en calle de Oranada pil 
ximo al AyiBitamiento y ' 
nueva Aud;i,énciai
Para; .informes; y deíal 
dirigirse á D. Raiael Lanza 
agente de negocíps. 4úíoJ< 
11, piso 2 /  de ;lí) á .íí yá 
■.á6.
ün carro de bolsa y 




para vivir en famiflía sé d 
uno ó dos caballeros, 
asistencia' Ó sm él ja. 
Pasaje de Álvja fez 43 ]
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paisfque le habían ayudado en la difícil y transcedehtal ope­
ración.
A través de la puerta vidriera se distinguía una numerosa 
reunión instalada en torno de una maciza mesa, casi por com­
pleto cubierta de anchos panes de centeno, de gruesas magras 
de jamón, de blancos quesos y de jarros de sidra.
Entre los convidados se distinguía á la primera ojeada al 
anfitrión, cuyos calzones, chaqueta y chaleco de lana gris, así 
como su camisa de tosco lino, revelaba que todo su vestido 
salía de la lana de sus profusos ganados ó de las recoleccio­
nes de sus tierras.
Por tocado llevaba un gorro de lana roja y salvo el pañuelo 
se podía alabar de que para nada de su atavío hacía impor­
tación de los productos industriales de parte alguna que no 
fuera de sus propias tierras.
Después de este -personaje principal notábanse los criados 
de la alquería, vestido, de la misma manera que su amo, y 
por último, los trabajadores nómadas, que terminada ya la la­
bor, se disponían á partir apenas terminado el banquete,
Én sus trajes, de grosero lienzo, todavía se observaba al­
gunas pajas del oloroso heno, última materia recogida, y de­
trás de ello se veía todo su equipaje, esto es, un par de zapa­
tos ferrados atados á un nudoso bastón.
Todos comían y bebian con el mejor apetito, presidiendo al 
banquete la más franca de las alegrías y la más patriarcal 
igualdad.
Las mujeres de la casa se encontraban allí también; pero 
respetando las costumbres del país no podían sentarse.
La misma dueña de la casa iba de un lado á otro sirviendo 
á sus criados y á los trabajadores forasteros.
En el Perche, como en Oriente, las mujeres deben reconocer 
la preeminencia absoluta del sexo fuerte, y casadas ó no, solo 
pueden conier de pie y detrás de los hombres.
Este uso, consagrado por el tiempo, era respetado sin la 
menor sombra de protesta.
pecio. Los viajeros se dirigían á aquella parte.
Poco después de internarse en la avenida se fijaron, en 
una mujer cubierta de harapós que se dirigía también hacia 
las casas, llevando de la marto un niño de cinco á seis años.
La mujer, que parecía joven todavía, tenía un aire de dul­
zura y resignación que preye'nía en favor suyo; pero sus fac­
ciones estaban horribleméhfe estropeadas por las’ huellas dé 
una tremenda fiebre variolosa, y las fatigas; la miseria y los 
dolores habían acabádo por éxtingüir en aquella desdichada 
criatura todo resto de juventud.
El mismo niño era enteco.'y débil; pero la limpieza que se.' 
descubría entre sus mismos harapos mostraba ser objeto de 
los más tiernos cuidados de su desdichada madre.
Al ruido que hicieron los viajeros, la infeliz se apartó á 
uno de los lados del camino para dejarlos pasar; pero en 
cuanto hubo dirigido la mirada hacia ellos no pudo reprimir 
un movimiento de sorpresa y hasta de terror.
Repuesta enseguida, murmuró con el tono lacrimoso dé los 
mendigos:
—iUna limosna por caridad!
El juez de paz dejó caer una moneda en la mano de la 
mendiga y prosiguió su caniino con el buhonero, mientras 
aquella les seguía tododo deprisa que la insegura marcha del 
niño se lo permitía.
El joven de la carmañola indudablemente no volvió á 
pensaren ella. La vista de las casas de Breíeuil acababa de 





le habían distraído- algunos momentos, y 
plctamente abstraído con la. cabeza inclinada sobre el pe­
cho.
Francisco, por el contrarlp; se manifestaba agitado y vol­
vía de tiempo en tiempo Id]%beza para ver si la mendiga . les
seguía. s>|
Por fin dijo á su guía: /]  ̂
—Perdonad, ciudadano; ro no fengo costumbre de ca- 
3
B o le t i i i  Oflciaül
Del día l í .
Secretarias de Ayuntamiento vacantes.
—Real Qrdén de .Fomento relativa á  conta­
dores de electricidad y gas.
—Circulares del Gobierno civil sobre Ayun­
tamientos, orden público y reemplazos. ,4™;,'
—Edictos .de distinta^ alcaldías. '
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Moclinejó. ■
—Circular dél contratista, deT contingente.
, —Requisitorias'y .edictos de diversos juzga­
dos.
—Nota de obras ̂ ejecutadas por este Ayun­
tamiento.
Registro ei’V'il
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacim¡entos:Trancisco Triano. 
Defunciohes: Manuel Martínez Quiroga.
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos; José Planas Casulla, Eduardo 
Rosell, Mariano Rueda y Emilio Duarte. 
JUZGADOíDE SANTO DOMINGO 
Nacimíentós: Joaquín Beltrán y Amadeo 
Brun Sánchez.
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor «Aragón», de'Valenóia.
Idem «Santa Ana», de Almeria.
Idem «Casto», de idém. ’
Idem «Poitoq:», de Valencia.
Idem «Juan Forgas», de Oporto, 
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Santa Ana», para Cádiz. 
Idem «Aragón^, para ídem.
Idem .,^EaMna»j para Rotterdam. 
Idem «Amboto», para ídem.
Idem «Poitou», para Buenos Aires. 
Laúd «Ricardo», para Marbella. 
Pailebot «Pimpao II», para Setúbaí.
, DEUIÑSTITUTO DEL. m i  1 
Barómetro: Altura m^dia, 772,89.
T emperatura mínima; 7,1.
Idem máxima, 15,8,
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
. ..... '
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 10, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
_ 22 vacunos y 4 terft'eras; péso' 3.265 kilos 
SOO gramos; pesetas 326,55,
15 lanar y cabrío, ;peso ,Í88 ki/os 25C 
mps;, pesetas 7,53. . /
peso L185 kilos 00(j gramo setás 118,50. . . &
20 pieles, 6,59 pesetas.
Total de pesó: 4.638,^50 kilos. ■
Total de ¿deudo:'45U;08 pesetas.
A c e i t e s
El aceite está hioy, en puertas, ' i  57 
arroba. ■ . ' '
RecaudacJióji obtenida en„oÍ día de la 




Tptál: ; J54,50 pés.etas. .
La discusión se aéaloróJanío cu 
de^s^^ 9^^ dc plios llamó sáb
~iptonqes, ¿qu'é serás, tú?—le r 
—¿A qué vienes aquí?
■“ Yo soy pji^^isipnero.
p ' ' ■' é * '
Preguntaron á Gedeón;
—Hace usted caso de 1 os- 
-T§egún y conformé. Eso. 
me, lo éscriba. '
En el café, * *
—¿Usted es qe. Sevilla? 
—No, señor.
Pues entonces somos p 
-^¿Por qué? " -  * 
-Porque yo tampocd soj
TEATRO PRINGIF'AD-C 
linca de-Ejnilip, Opacó.
‘í ’ ¡M® J  |l.2----¿a gatiía b: 
4  T]2.—«El húsar di
9^M2.--«La mala so 
D t|2 ‘—«<H1 perro c 
Entrada^ ̂ neral, 20'céntii
TE'ATRQ LARA.—Comp 
.de Ventura de la, Vega.
A las 7 li2;^«La guardab 
A las 9 1 ¡4.—«Las niñas d 
.A las 10 li2.-¿«Maríá dé 1 
. En, cada sección se exhibii 
cmematbgráfícos.
Entrada de anfiteatro, 20 c 
grada, 15.
Tipografía de El P opulaíí'
Ar^-v mÉHt
